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l i  mbrica de Rosáicos hidráulicos más an­
de Andalucía y de mayor exporta-tiiua
cíóí?. DÉ
José Hidalgo
de alto y bajo reMeVe para órnamet-
tariS itaBaclooes  ̂ ^' fabricación de toda clase de obieíos de ple-
DepóK 'dé?Sénto portiand y cales hidráu-
recomienda al pübiico no confunda mis artl- 
iiios patentados, con otras Imitaciones hechas 
nnr algunos fabricantes, los (
S  belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12 
perica Puerto, 2,—MALAGA.
l  cuales distan mucho
Vendemos á plazos, desde u n a  peseta sem anal y á precios increibles, máquinas para coser de todos los sis­
temas y dé todas las marcás. Las entregamos completamente nueyas y las garantizamos siempre.Vendemos agu­
jas y piezas de recambio de todas clases. Hacemos reparaciones garantizadas,casi de balde.Compramos máquinas 
nuevas y usadas pagando buenos precios.
A l.
' M U Ñ O Z  D E G H  A I N ( A . 1Í ^ T É S  G I G A N T E S )  N . °  1 2
dente de la Liga de Contribuyentes, Torres de
Navarra.:
D e l  d i a .
h
He aqui otros argumentos y otras razones 
aue es muy necesario tener en cuenta en. 
estos momentos de crisis y de vacilaciones, 
para que no se quebranten la fe y el entu­
siasmo por nuestros ideales.
Tiene el Sr. Moret, ai servicio su nueva 
orientación política, á los periódicos de más 
fuste que diariamente laboran por el bloque 
de las izquierdas y exageran la importan­
cia del acto realizado en Zaragoza. Las más' 
brillantes plumas periodísticas forjan la 
leyenda de un Moret-MendizábaV de urí 
Mofet-Aíaütfá, dé üri Mótet'CáUdilló de la 
libertad y de la democracia ,̂ dispuesto á ser-; 
virlas con todas sus energías y entusiasmos 
vdícidído á imponer sus pfincipip$ funda­
mentales y convertirlos en leyes. No recor- 
mos desde ia Testauradón hasta la fecha, 
que’ningún'politíco naya tenido tantos y 
tan poderosos auxiliares y panegiristas co­
mo el Sr. Moret tiene actualmente, ni que en 
pro de ninguno se haya hecho la campaña 
íue en favor de:él sepstá réaI|zan(íp^, . .
El que no ésta con Mprét, «e há .dicho 
después, del mitin de Zaragoza, está con 
Maura, con los vaticanistas, con la reacción; 
está contra lá^pa4ria, contraJa democracia y 
contra la libertad. Si no ayudamos, á Moret, 
nos ahogará la reacción dentro de,;tnuy bre­
ve tiempo, se há repetido^en todos los^bnos
después del famoso discurso.
¿Puede negarse qué todo eso se ha dicho 
en pro del Sr. Morét y qüc:éste tiene al ser­
vido de su política lo que Jamás tuvieron ni 
KMz ZorriIIa,»hi Castelar, ni Salmerón, ni 
Pi y-Margail, ni Costa, ni ninguno de los 
grandes hombres capaces de salvar á Espa­
ña y á los que seles riegaron los medios que
ahora se prodigan ahSr. Moret?
Pues á pesar de ello, a pesar de las exci­
taciones dirigidas á los republicanos, á pe­
sar de la'crisis de nuestro pártido, en las 
filas del republicanismo no han producido 
mella ni el discurso de Zaragoza, ni la cam­
paña que en favor del bloque se hace.
La fe republicana es más viva y más ftr- 
m  ahora, está más arraigada y robustecida^ 
y para convencerse de ello basta leer los pe- 
rióciicod-‘'fiP̂ bí̂ *̂ 3‘'03 de toda España, basta 
enterarse de lo que dicen del bloque, de có­
mo juzgan el discurso de Moret, de cómo 
mantienen én toda su integridad sus convic­
ciones republicanas.
Ni una nota discordante, ni una pala­
bra de desaliento, ni nada que pueda pare­
cerse á tibieza, que indique la posibilidad 
de resellamientos, se advierte entre los re­
publicanos.
La inmensa mayoría, casi la totalidad, no 
creen en el Sr. Moret ni en la eficacia del 
bloque;todos desde el campo de la Repúbli­
ca, están dispuestos á prestar su apoyo á' 
toda reforma democrática. Nadieha pensado, 
colocarse ni dentro lii á honesta distancia 
de la monarcjüiá.
Y esto, sin btganización adecüadá̂ ^̂  je­
fe  ̂piópiamehté &ichp, en,medio i^e.hhá cri­
sis vie difícil solución, en momentos en.qüe 
pens. f̂ en la República parece un disparáté...
Sin embargo, la fe ep gl ideal no se que­
branta ni ;amenguá. \  ^
¿No es ésto un hermoso ejemplo de hon­
radez y de consecuencia política? , ^
¡Qué partido podría sacarse dé todo esto!
Los que están en las alturas del republi­
canismo deberían pensar en ello y empren­
der la organización de estas fuerzas políti­
cas que saben dar tan altas pruebas de hon 
ísdez, de constancia y de abnegación» por 
amor á sus ideales.
«Eso» de los miaras.»
Sigue sobre el tapete ia cuestión de los 
miuras. Profesionales y aficionados, discuten 
con ahinco, arrimando cada cual el ascua á la 
sardina de sus intereses ó simpatias. Es forzo­
so meter un capote én tán debatido asunto, en 
aras de la actualidad. Y empiezo como aquel 
sujeto que, para apaciguar los ánimos de dos 
que discutían acaioradaimente, intervino con 
estas palabras:
—El señor lleva razón y usted no va desca­
minado —Yo no t̂engo por qué contentar ni á 
diestros ni á ganaderos, pero digo lo mismo 
por creerlo de justicia.
Cediendo á un impulso de cobardía, ó lo que 
Béá, la geiite coletuda vuelve la caía á los 
miureños, á no ser que le paguen doble de. la 
iarifa ordiiiaria dé pfécios; y con arreglo á de­
recho, no se puede poner la" rrfenoí cortapisa
sus deseos; no sepuede obligar á nadie ón 
un país libre á que trabaje en contra de su Vo­
luntad ó por menos salarlo del que anhele. 
Precisamente -á las exigencias re aumento de 
süeido dé sus dependientes suelen responder 
lo§ pátronGs con esta ó parecida contesta-
ció^: V.'..
—No puede ser. No pago un céntimo más. 
Y al que no le connVenga, por la puerta se 
va á la calle.
Por consiguiente, quedamos ¿y cómo no? 
en que los toreros son muy .dueños de negarse 
á matar ganado de Mlura ó pretender cobrar 
mil duros más si se quiere que á todo trance 
lo hagan.
¿Y los ganaderos? Los ganaderos que ven 
amenazadas sus arcas de fondos, pues á la ex­
clusión de Miura seguirá mañana la de cuai- 
quler otro criador de reses bravas, dicen que 
no admiten imposiciones de la grey toreril y 
se defienden como gato panza arriba. También 
están en su derecho. No es cosa de irapo  ̂
nerles que vendan sus bichos si no .quieren 
enagenarlos.
Otra eosa sería si ios-espectáculos taurinos 
fuesen precisoa, como el pan, por ejemplo. 
Entonces habría .qpe reducir, á unos y otros 
en aras del bienestár óí ntün. Pero, amigos 
míQfei, las cornetas dé toros ¿qíié falta hacen? 
Podemos pásarhos pefféctaraente sin . ellas. 
¿Qué álrefteMf dé I? fiesta nációnal existen 
imtchos Intereses creados? Dueño ¿y qué? 
Aquellos que. poseen dinero lo emplearán en 
otros hegócios y loa que no lo Uépen encon­
trarán acomodo en esas nuevas industrias que 
ios primeros creen.
Así, pues, nadie se perjudicaría y en cap
biobencficiaríanse muchas, personas. Díganlo
si no, todós esos desgraciados que sin condi­
ciones "pará brillar en la tauromaquia peinan 
coleta ythacfa vida de zánganos, cuando pu­
dieran ser útiles á las íamUjas y asi mismos es­
cardando cebollinos, pongo por hortaliza. Pa 
-4ita gente, y aunque ella en un̂  BIP
maltrataron de palabra y obra á varios delega­
dos de ¡a sociedad de albañiles de Madrid, y 
un superior desautorizó á sus subordinados y 
prometió castigarlos..
—Para que nadie carezca de pan en Igua'ada 
Qataluña, mientras dura la crisis del trabajo, 
los curtidores han resuelto pagar una cuota 
extraordinaria de 0,35 de pesetas semaaalmen’'
te, cuyo importe sé destina á ios obreros com­
pañeros que están parados y eníeiiderge con 
los patronos para que éstos organizen turnos 
de trabajó, á fin de poder ir resolviendo el di­
fícil problema de la vida, en evitación dé que 
haya que apela't i  póriér eii práctica medios 
violentos.
X. X.
La cosecha de trigo de 1908
Está fuera de toda duda, que el más eficaz remedio de nuestros grandes problemas nacionales ra­
dica en el fomento de la riqueza, y por esta razón siempre será digno de alabanza el proceder de esa
parte de la prensa, no profe­
sional, que con frecuencia
eos taurinos sería; una .: .
Por consiguiente, dejemos, aia.„,
La Casa de Misericordia
dedica justa atención al pro­
greso de nuestraagricultura, 
bien llevando á sus columnas 
artículos educativos para el 
mejoramiento de los culti­
vos, bien insertando estadís­
ticas .comparativas qué pue­
den servir de acicate á los 
que viven dey para la Agri­
cultura.
Uno de los periódicos que 
caminan á la cabeza de esa 
parte de las publicaciones, 
españolas, es Bl Norte de 
Castilla, importante diario de- 
Válladoiid que ha pocos días 
ha consagrado un número ex­
traordinario á los problemas 
relacionados con el agrario 
y á la inse-rción de estadísti­
cas comparativas de la pro­
ducción de trigo durante el 
año actual en todo el rfmndo.
He aquí alguno? de los más interesantes datos, que figuran en los diversos artículos publicados 
por é l querido colega;
La cosecha universal de trigo en 1908, asciende á 1.108.200.000 heqtólitros, próximamente, ó sean 
19.100.000 más que en 1907, distribuyéndose aquellla cifra total entre las diversas partes del mundo eñ
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Totales. . . » • f . 1,-108.200.000 1.089.100,000 más 19.100.000
Como se ve, Europa tiene una diferencia en favor que asciende á 6.800.000 hectólitros; pero debe­
mos advertir que España contribuye al aümento total dé la cosecha con 12.500.000, dato que indica que 
en otros países europeos ha sido muy inferior la cosecha de 1908 á las de 1907, figurando entre ellos 
Francia, con 25.000.000 menos., . ,
qué U
(fiadores y ganaderos ventilen sú pleito, a  ̂
la cuenta que les tiéne, ambas partes cederán 
en la actitud en que .hoy se encuentran. Y;.8i 
así no lo hicieren,mejor; las exigencias de unos 
y otros pueidén asestar un golletazo á las co­
rridas, cón lo que, si fierdiamos un espectácu­
lo que tiene mucho de atrayente y deslumbra­
dor, ganarían, eii cambio, nuestros nervios y 
nuestros.bóísíllos.
Es todo cuanto se me écurre apropósito de 
este asunto. Quizás nó habré estado bien co- 
lócadb ai coger el percal para iritérvehir en él. 
Tal vez no mé habré ceñido mucho, estiranjlo 
Iba brazos como mandan ’ ItJs cártónéf. Puede 
ser qué hayá píuesto uua;piéa en Flanües y ho 
éñ los mismos rubios, ¿úal fuera dé mi gus­
to. Es posible que mi éníradja gn súeríé^seaá 
cabeza pasada. Y hasta es probable que actua­
ra de entra y sal con escasa fortuna; pero, 




Lá cospeha de trigo en Es­
paña, sin embargo de haber­
se recolectado ̂ doce millones 
y medio de hectólitros más 
que en 1907, debe calificárse­
la de regular, ascendiendo el 
tptal de lo recolectado á 71 
jniffones dg fanggas, números 
pgdqndos, ó sean 39.500.000 
hectólitros.'
Comparadas las cosechas 
dei decenio, «e verá que la de 
1908 es superior á lasde 1907, 
1905,1904 y 1899, é inferior'á 
lag de los restantes años, 
Tomando por. término me­
dio el precio de 12‘05 ptas. la 
fanega, que es el que ha re- 
gidgí gn los últimos merca- 
aps, el valor de la cosecha de 
1,ÓP8. asciende á 856.755.000 
ptqs,, qug comparado con el 
que tuvo ládél añp anterior, 
un aumento en la ri- 
re&..,.. “fluivalente áqueza nacional
297.855.000 ptas. *
Además existe otro dato
muy lisonjero: España no necesita para su consumo más que 66;178.7Úá fanegas, y ascendiendo el total 
de lo recolectado á 71.100.000, tenemos un superávit de 4.921,202.
Veamos,ahora el detalle de las fanegas recolectadas en cada una de las cuarenta y nueve provin­
cias de España.
AyeV á las dos de la jaide, visitó al Gober: 
«ador civil interino, señor Atanguren, una co 
misión comtjuesta de representantes de diver­
sas Corporaciones, entregándole una exposi­
ción dirigida at ministro de Hacienda en su 
plica de que solucione en sentido favorable 
para Málaga el asunto de 1̂  Casa dP Miseri- 
>cordia. ' „ , .
El Gobernador ofreció telegrafiar el texto 
del mensaje ál ministro de la Gobernación, 
oara que éste lo traslade al de Hacienda, en- 
vi.̂ ndo después el documento á Madrid,̂
T.'Mubién visitó la comisión al alcalde, pre- 
sidem'edela Diputación, senador señor R p  
y dipuMdo á Cortes señor España, para inte­
resarles la solución del asunto como
convineá iLos coraiíjionados terminaron su trabajo eit- 
pidlendo los telegramas eigúffntes: .
«Presidente Consejo Ministros.—Madr d.
Representaciones todas clases sociales, cele­
brado hoy imponente manifestación respetuo­
sa ordenada, á virtud noticias poco satisfacto­
rias asunto laminación Créditos Casa Miseri­
cordia.
Visitado Alcalde, súplica apoye deseos to­
da ciu(lad masas obreros sin trabajo. Visitado 
Gobernador entregándole exposición ministro 
Hacienda. Visitado representantes Congreso 
Senado. Manifestación, reiterando Vi E, gra­
cias por actitud respecto comisión, espera va­
liosa decisiva cooperación V. E.—Por ia Co­
misión.—Presidente de la Liga de C()iitribu- 
yentes. Torres de Navárrá.»
«Ministró de Hacienda.—Madrid.
Manifestación representaCiónes entidades 
Málaga V.E. ruégale abeedá déseos ex­
presados exposición que este Gobernador 
trasmite hoy telégrafo señor ministro Goben- 
naclóií pálí Vi ly^PO f la Comisión, Piísi-
fSRñmPf la COSECHiloíTiaiCO 
áQíJElMUWBflaTtert»' >|U ¡rn
denóiadbJás irl^mas-étyc^r»''ciegjdo-portes 
locales tíévRIf-Vtiitía.‘í'-so¿1á»é$, á c^secacncia 
déla retíovación.de .estsis por -tnliaó, alspués- 
ta en la Real orden de 7 del pabaríu nd 
deben dichas Juntas des Genáo .̂ er pterididás 
en lo qué reste del bíeno por los jueces muni­
cipales ni por sus vice presidentes, sino que 
despuea de nueva constitución de las lócale 
de Reformas socialeselegirán las mismas el vo­
cal que ha de presidirías tripnicipalesdelcenso, 
á fin de que éstassehalíen (jompktas con todos 
ios individuos qué lá ley eíectoráí señala para 
componerlas; entendiéndose nó obsianíe que 
los Vicepresidentes de las mismas son llamados 
por razón de su título á presidirlas desde la  
fecha eif que sus presidentes cesen en el car­
go por haber dejádo de pertenecer á las Juntas: 
locales dé Réfórinás sociales como consecuen- 
de su renovación cor n itad, hasta que nueva­
mente cosíilu'dás estás elija el Vocal que ha de 
presidir las municipales deí Censo.»
Pregunto au to r.— La guardia civil ha 
deteniáo ,á Juan Maidonado Delgado, presuii- 
ío autor del hurto de úna escalera, cometido 
en la huerta de Morales, propiedad de dón 
Adolfo Jiménez Domínguez.
Reyerta ©atre ^arieu tep .—En el Mata­
dero cuasíionarón ayer Antonio Gil y su so­
brino Miguel Muñoz Gil.
El seg)undo hizo uso de una pistola y al tra­
tar dóárrébaíáfséíá éiL tíó\ se-eseápó urr tire, 
que gfoiíuiiaáámente nó ocasionó daño al­
guno,
Miguel Muñoz íüé déteínJó y puestoá dis­
posición del Juzgado muúícipaLreapectiyo.
¡Eche usted hierro! -  En ía calle de San 
Juan íué detenido ayer por la mañana, Juan 
Garda Redondo, por ocupación de un revol­
ver, una faca y un cuchiilo.
El infeliz de Garda ingresó en ia cárcel á 
disposición del Gobernador civil.
OoBopañia dra?aát!ca.--Anoch8 debutó 
en el íeatío Priridpa! de Álieaníe ia c:m- 
pañía áfsmáiica que dirigen nuestros distin­
guidos paisanos, los eminentes artistas Rosa­
rio Pino y Emilio Thuillie?.
Monte de Piedad.“ Corno ya hemos di­
cho, á ptincipics del próximo año se abrirá en 
Málaga un Monte de Piedad, con arreglo á las 
Cüiididones esíábkcidas pór el ministerio de 
!á Gobernación.
Las operaciones se harán a! doce por ciento.
V .eita.—Ayer salió para Vélez-Málaga, al 
objeto de girar una visita de inspección á 
aquel Ceraeaíerío, e | inspector provincial de 
Sanidad, don Juan Rosádo Fernández.
Heanión.—Esta lárdese reunirá la Comí 
sión Permanente dé la Diputación Provincia!,
Él Comité nacional de! partido obrero ya: á 
acometer una campaña de agitación para que 
se mejoren las.condiclones materiales y mora­
les en que viven los mineros españoles.
—El grupo fenieníno dé Madrid, y la juven 
tud socialista de Mora, han ingresado en el 
partido obrero. _  ^
—Por tercera vez .se ha negado. la Junta 
directiva de los cocheros de Madrid á con? 
vocar á la reunión extraordinaria que piden 
ios protestantes. . , L,
—Los fabricantes de pan, asociados en Ma 
drid, tienen un abogado que es cbncejaly fué 
teniente de alcalde, y estos fabricantes han he­
cho qüe se persiga upa hoja en la que se daba 
el nombre y las señas de lás tahonas que más 
se distinguen entre otras cosas en la fáena de 
vender el pan falto de peso, como lo acreditan 
repetidos decomisos y multas.
Reuniéronse los panaderos para dar noticia 
de lo ocurrido y er P&rérp se mostró
partidario de ellos. . j
Con esta actitud de los patronos se ha dado 
más publicidad al y desdeluego se
hace más eficaz el póyepifí. « i - „
—Son esperados en Madrid con motivo de 
la inauguración de la Caga delpmhlo los dele­
gados de Portugal, compañeros Abreu, de los 
Apógrafos á quien da hospitalidad la Socie^d 
madrileña de su oficio y Acedo Guecco del 
partido socialista. . . „ .
Vienen también representantes de Valladolíd, 
Segovia y Avila y se esperan numeroslmas 
comisiones más de distintas representaciones 
del resto de España, y algunas de Francia, Ita­
lia, Inglaterra y Alemania.
El dia primero del entrante mes estará la ca­
sa á disposición de los periodistas; el dia (|os 
se celebrará una reunión intima dedicada á los 
delegados y á los representantes de las socie­
dades, en la que habrá música y hará uso de 
la palabra el sOcío húm. 1 del Arte de Impri­
mir, él venerable Mé^srdó Estra^?; Igf^ l̂as, 
como expresidénte más antiguo; Quejido, co­
mo presidente actual, un representante de los 
albañiles, como iniciadores de la idea de ad­
quirirte casa, y Mora. '
El Socialista publicará un i úmero exíraor- 
dlnarlo dedléado ó celebrar la fiesta; _  
—Los delegados de la autoridad parece que
Alava. . . . 
Albacete. . . 
Alicante. . 
Almería. . 

















Huelva . . 
Huesca . . 
Jaén. . . 
León, , ,
f m u m . -
ESás baratas. leed anuüeio
ayer de Grtnioda el letrado don José Estrada
Estrada.
Da Doña Mencía don Federico y donMa- ’ 
nueí Freüiler.
Dé Córdoba vino la señora del Adminisírá- 
dor de Correos de esta provincia don Pelayo 
Correa. '
—En ei correo de las seis marcharon á Pa­
rís don José Molina y señora.
Para Madrid nuestro compañero en la pren­
sa don Joaquín Madoieíl Perea y don Eduardo 
España Heredia.
Para Córdob.a, con objeto de saludar al jefe 
de los liberales, ios concejales de e.ste Ayun­
tamiento don Juan de la Bárcena Gómez, don 
Enrique Calaíat Jiménez, don Martin Ruiz y 
don Juan Benitez Gutiérrez.
A esta comisión se unirá don Carlos Rivero  ̂
que se halla en Alora.
M uerte de un suicida.—En el Hospital 
elvíi ha fallecido Emilio Otío Emberg, indivi­
duo de nacionalidad alemana que, como re­
cordarán nuestros lectores, atentó contra su 
vida el diá 22 de Octubre.
Los forenses del distrito practicaron ayer la 
autopsia del cadáver, observando en su cuerpo 
los siguientes tatusjés:
En ia cara» anterior del tercio medio del an­
tebrazo derecho tenía, perfectamente dibujada, 
una palma en forma de V; en el centro de la 
palma una piqueta y un hacha con los mangos 
cruzados; en la parte superior la cabeza de 
una res y á los lados las letras O. y L.
En el aníeb-i-azo izquierdo, y guardando la 
misma distancia: (ĵ ue ias figuras tatuadas en el 
derecho, presentaba una acióbata imbídá'sobre 
un aro, con las manos en las caderas y una 
estrella en forma de sol en la cabsza.
Abogado.—Ayer regresó de Madrid el abo-̂  
gado D. José Mata Marrodán.
Baila,—E! día 8 de Diciembre ss celebrará 
un gran baile en el salón de actos de la Socie­
dad Fiiarmónica.
Dispar©,—A jas cinco y media de la tarde 
se sintió ayer un disparo en el cauce del Gua- 
daimedinai citándose como autor de la gracia 
á un sujeto apodado Chato el Vaciador, que 
apeló á la fuga,
Hembirss bravas.—María Muñoz Barea y 
María Pinazo Romero, vecinas ambas de la 
casa núm. 142 de la calle de Mármoles, cues­
tionaron ayer, resultando la segunda con una 
leve contusión en el brazo derecho.
Cozitostación do Lacierva.—El ministro 
de la (gobernación envió anoche el siguiente 
telegrama al marqués de Unzá del Valle, quQ 
se refiere al asunto de la Casa de Misericordia, 
del cual nos ocupamos en otro lugar de este 
números
«Ministro á Gobernador.—Aunque el mh 
nistro de Hacienda no necesita exdtacicne» 
para complacer á Málaga, si fuese posibles 
transmito á mi compañero el ruego de esos im­
portantes elementos que con tanta sensatez 
han acudido al Gobierno manifestando sua 
deseos. ?,
La§ psdraas.—Esa bárbara costumbrCí de 
pedreas no lleva trazas de terminar en
l 'i '  ¿
'í
, . , 411.570 Lérida. . . . . . . . . . . . .  1.670.220
. . . 2.532.122 Logroño. . . . . . ................... 591.030
, • - . . . 374.445 Lugo............................. ...................  188.190. 1 . . . 288.090 Madrid .......................... . , . . . 965.808 Málaga. . . . . . ...................  2.620.910
. . > 2.2581996 Murcia.. . , . . . . . . . . 1.436.662
, . - . . .  952.203 Navarra, . , , . , , . „ 1.598.061
. . .  1.084.149 Orense........................ . . . . . 75.Í14
. , . 3.918.789 Ovi edo. . . . . . . . . . .  238.251
. ■' . . . . .  945.003 Falencia . . . . . . . . . 1.990.471
. . , 1.901.793 Pontevedra.................. ...................  72.853
Salamanca. . . . .
. . 923.877 Santander. . . , . , , . . . 1Q0.926
. . . . . . 1.778.515 'SegoVia. . , . . . . . . . .  1.107.649
. . . .  2.359.396 Sevilla........................ . . . . .  3.645.297
. . . 1.597.145 Soria. . . . . .  965.795
. . .  . 2.010.015 Tarragona. , , , . . . . . .  591.566
. . . -739.170 Teruel.. , , . . , . . . . .  1.452.654
. - . . . .  2.52S.700 Toledo. . . . . . . . . ; . ; 3.7o2;434
. . , 1.318.860 Valencia. . . , . . . . . . ' .  793.067
. . . 144.633 ValladoHd.................... .................... 2.446.088
. • * . . . 552.060 Vizcaya. . . . . .
. . . 2.136.749 Zamora. . . . . .
• • « . . . 3.344.652' 
. . . . 977,230
Zaragoza ................... ...................  2.378.923
Obreros lesionados.—En el Negociado. 
respectivo dei Gobierno civil se fseibieron 
ayer los partes de accidentes de! trabajo sufrí-! 
dos por los obreros José Aguüai’Gallego, Pe-’ íts 
dro Oítíz Domínguez y Andrés Carrera C&m. \ Málaga, debido á la negligencia dé las ¿^'torí- 
Jn á ía  ds Festej:»s,—Para esta nocha^á! daáes, que con mano firme no pontí* coto á 
las nueve ha sido convocada, á fin tíe celebrar;
sesión, lá Junta permanente de festejos dei En el Guadaimedina, campo de operaciones 
A g o s to . ¡de las hordas saivajés, lucharon ayer por
Subasta.~La Dirección de Telégrafos de ¡ í  pedrada limpia, lo*
esta capital anuncia la eiiagenación del mate-1 x ? ^ ,
fial inútil que existe en el primer trayecto d e ! , P ^ ^ ^ s e n c i a d o  desde 
seta Sección,con&ísteníe en 110 postes deilugar de la batalla, por
dos en el campo entre Marbella y San Roque amarenrs, que azuzaban á ios bando*
y 27 entre Málaga y Estepona; 8091 kilos hilo ¡ i , 
inútil de 4 m¡m en la estación de MarbePa.l en el paroxismo del entusiasmo,




Mr. Simyam, Subsecretario de Qorreos y 
Telégrafos de Francia, va á implantar un nue­
vo sistema de correspondencia rápidarla carta 
telegrama.
Hoy la carta urgente, merced á un porte es­
pecial,es distribuida inmediatamente de su lle­
gada á la estación ó punto de destino; pero 
una vez pasadas las horas de los correos de 
la noche, el público no tenia medios de comu- 
niearse á grandes distancias en casos urgentes 
como no utilizara el telégrafd Ó el teléfono.
La carta-telegrama, viéne á subsanar esta 
deficiencia. Gracias á ellá, el público podrá en 
las estaciones donde haya servicio telegráfico 
dé noche expedir por una pequeña cantidad, 
tan pequeña que sólo es de ün céntimo por 
palabra, despachos que se trasmitirán después 
de las nueve de la mañana y que se distribui­
rán en eí primer correo de la misma.
Éste servicio empezará en 1J  de Diciembre 
próximo.
En el proyecto de comunicaciones marítimas 
que actualmente ^e discute en el Congreso, se 
va á presentar una proposición, para que
bordo de todos los vapores correos, embaque 
un oficial de Correos que cuide de la corres-
^°Esto permitirá recibir la correspondencia en 
las oficinas hasta media hora antes de la salida 
del buque, en vez de hacerlo hasta hora y me­
dia ó dos horas, como en la actualidad.
Ha ingresado en el Cuerpo y ha sido desti 
nado á esta Administración, el opositor núm. 
274 don Gabriel Burgos Mira.
Han acendido: á oficiales l,° don José Aran- 
da; á oficiales 2.P, don Hoaacio Ferrer, don 
losé Jiménez y don Pablo Bernal; á oficialas 
3.9, aon Pífiberto Qoniis, don Francisco Bouin
Bernardo Lozano y don Joaquín Herráiz.
P o s t a l - H i l l o .
Aguas lis Lsiijarlln
El agua de la Salud de Lanjarén conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión  ̂ *
Expediento.—En la Jefatura de e&te diS'̂  
trlto forestal se admiten cuantas reclamaciones 
formulen los interesados contra el expediente 
de deslinde de! monte núm. 23 del Catálago 
de iós ds utilidad pública, denominado Sierra 
Bermeja, de la pertenencia de Esíepona y sito 
en término municipal de dicha población.
A Madrid.—En el tren copeo de hoy sal­
drá para la corte el conocido joven don Ceci­
lio Luna, donde haiálos estudios previos para 
la preparación de la carrera de Aduanas.
Le deseamos feliz viaL,
Caridad.—Rogamos á las personas carita­
tivas se conduelan de la afiicllva situación por 
que atraviesa la desgraciada Antonia Fernán­
dez, enferma y con un hijo pequeño.
Habita en la calle de la Trinidad, 114.
Viajeros.—Ayer llegaran á Malaga les 
siguiéníes viajeros:
Don Francisco Bueno, don Angel Baqueif- 
zo, don Miguel Árrlaza, den Antonio Pérez, 
don Francisco Bueno, don Antonio Guidet, 
don Higinio de los Rios, don Manuel Quesa- 
da, don Ildefonso Muí* y su familia, dpn Feli­
pe Oliva, don Ramón López, don Cayetano y 
don Leandro Cobos, don Guillermo
Sobre el hecho que mencionamos, anoche 
formularon su protesta numerosas personas.
En nombre de la cultura de Málaga excita­
mos á las autoridades para que adopten enér­
gicas disposiciones á fin de terminar las pe­
dreas, confiando esa misión á la guardia civil- 
si fuere preciso.
LluYia.'--A las cuatro de esta madrugad* 
comenzó á caer ligera lluvia.
Defunción. —Ayer falleció en esta capital 
el respetable señor don Wenceslao Cotela 
Manchares.
Reciba la f^nilía nuestro pésame.
don Ildefonso Valle, Mr, Jaén A- Laan, Mon- 




Han sido nombrados profesores de la Academia 
de Infantnria los capitanes don Manuel Ronserales 
Quintero y don Jesús Velasco Echav?.
Servicio para Hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, tercer ca­pitán
Rioja Clarete




Vinícola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Circular.—La Junta Central del Censo
 ̂ uuij 1 iiíupiiv —.........................  electoral ha publicado una circular haciendo
V don Emilio Alonso. áoliclales4,^ don Fran- saber á todas las Juntas municipales del 
tisco González, d()n Marcos Casado, don Cense'dé España que cuando cese en la presi-
Coates.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Europa.—Don Conrado Rodi.
Colón.—Don Antonio García, don Ricardo 
Torres, don Celedonio García, don Juan Sanz 
y don Florencio Escobar.
No concurrieron.—La sociedad de alba­
ñiles Porvenir en el trabajo, nos ruega, por 
medio de cficlo, hagamos constar que la re­
presentación de dicha sociedad no concu­
rrió á la estación del ferrocarril á despedir á la 
Comisión de la Diputación provincial que 
marchó Madrid á gestionar el asunto de las 
láminas.
V uelta a! trabajo.—La sociedad de car­
pinteros El Progreso, en sesión celebrada 
ayer, acordó que los compañeros del taller del 
maestro don Antonio Doblas, que estsban en 
huelga, vuelvan ai trabajo, por haderse solu­
cionado satisfactoriamente las diferencias que 
habja.
Eegreso.—Ayer regresó de la Coruña el 
conocido industrial don José Prados, que ha 
instalado en aquella población el mobiliario 
con destino á la sucursal del Banco Hispano 
Americano.
Descanso dominical.—Por infringir la 
ley del descanso dominical .fueron denunciados 
ayer varios establecimientos de peluquería,
Concierto.—El miércoles por la nóche sé 
celebrará en la Sociedad Filáhnónica ün con­
cierto vocal é instrumental en el que toma pa'*̂  
te la señora condesa de Teljern*»*'”' "
De viaje.—En el jg jgj^g egresó
Las Pólizas de la GRESHAM son práctica^ 
mente indisputables «desde su emisión» y con 
arreglo á sus condiciones.,
La GRESHAM es una Compañía Inglesa dé 
seguros de Vida, que viene obteniendo la pre­
dilección del público, tanto por la liberalidad 
de sus contratos, como por lo moderado de la*
Primas y la importante participación del 9Q 
por 100 de los beneficios que reparte entre sus asegurados. . --t
Oficina, Marqués de Larios, 4.
LíO i n c F e i b l e
/OOO trajes para niños hechuras superiores 
desde 8 pesetas en la gran Sastrería de T. Ro-̂  
jo.—Nueva 14.
CMeñapea de semilla
clase fina blancos muy superiores se venden! 
en la Fábrica de Horm as, Pozos Dulce* 
número 31.
L a  J D v o g u e p ía
de N. Fr^nquelo, se traslada á calle Martines 
número 24 y Alameda principal, número 6 (lo* 
cal del antiguo café de Ponce).
Taller de tapicería
de Juan Sánchez García.—Liborio García IIJ
antes Almacenes.
Suriido en Gabinetes, Estrados, Cortinas,
Stores, Vií illos, Barras de metal y todo lo con-» 
cerniente al ramo de íapicMía. Se hacen tode 
clase de reformas (Telefono núm 76)
OuTa ©1 t  intestisos el fiáxte
Estomaca del SálM ds Carloa
S e  a l g u i l a
Una e'r^áciosá cochera, capaz para cuafra 
ó cinco cáruájés é igual número de caballería* 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de I* 
callé Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Ñadí* 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vendQ 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
Traspaso
Se traspasa un establecim.jento en buena*
condiciones y sitio cép*;Jco. ^
Iníórmaráh en jg- Administración.
,Incendio
Con mólivó dér siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería ¿a  fl
Francesa á la calle Nueva número 54,
BOJ» 15DX€ldJÍÍ3B £ L i  P O P U L .A R 1 ^ ^
l i u n e s - S O d e  N o v i B i U l i r ^
mm
aALENDARW Y CULTOS
M O V I B M B H B
Friociones. ES£Oi»ê i&l@is
Luna creciente el 30 i! 
M& T í pónese 4*38.
9'44 noche. Sol,
Lanolina Hercnrial
F r a m q m s l o
Santos de hoy—San ÁndréB.
Santos de maftc/ís.—San Eloy y Santa Na-, 
talia.
Jubileo pa ra  bo^




Contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. 
Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
iarmacias.
IDIOMAS
EfeméríÉs da la InilEpiiiiteitoia
30 Noviembre 1808,-^Se unió el general 
Venegas, á nuestras divisiones, mandadas por 
Castaños, que se hallaban en Sigüsnza.
—El general Maurice-Mathieu se quedó en 
Calaiayud, por orden de ^Moncey.
Atacaron los franceses á Somosierra, donae 
se habla atrincherado don Benito Sanjuan. 
Aunque al principio cejó el enemigo al llegar 
Napoleón al pie de la sieffa,mandóá los lance" 
ceros polacos y á los cazadores que se sp^da- 
raran de nuestra principal batería, lo cmíî hl- 
cieron aquéllos, mandados por el conde Fchpe 
de Lepiz. Los españoles fueron perseguidos 
hasta más allá de Buitrágo. Sanjuan se reftígió 
en Sogpvia, donde se unió á don José He- 
redia. .
—Lord Cockrane, se encerró con un puña­
do de los nuestros en el fortín áe la Trinidad 
de la ciudad Rosas, que sitiaban los france­
ses, rechazando una acometida ds éstos.
Aleinái, Iiflés j[ Franeés
se enseñan^ precios módicos en la 
A c a d e m ia  d e  I d io m a s
Calle Nueva, 18 y  20
fL h Z k  DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabiaoto d® Optlqa 
Graduación áe la vista para la corrección de la 
. Miopía, Astigmatismo, Hipermetfopia &
No se cobran honorarios.
LacasaHowe y Boissier de Londres, remitirá 
en elemntes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Crátcd Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 Ü5
F A b i i o a  e s p « c i a . l
F ren te  á F ra ile  y  Parejo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
bíspo de Sevilla, varios prelados y 
peregrinos americanos.
Hoy marcharán á Zaragoza.
Ofrecimiento declinado
Don Joaquin Dualde, profesor de la Univer­
sidad, ha recibido un telefonema de los radi­
cales de Valencia, ofreciéndose á presentar y 
votar su candidatura en la vacante del señor 
Blasco Ibáñez.
El señor Dualde ha rehusado, manifestándo­
lo á Soriano por telégrafo. «r
Velada
Én él teatro de Novedades se ha celebrado 
una velada en honor dé Pl y Margal!.
Asistió una comisión del Ayuntamiento.
El coliseo presentaba btiUantíslmo aspecto, 
vistiendo dé gala la guardia municipal.
De eleoclone)»
En las dos reuniones electorales celebradas 
hoy, la animación fuéextraordinaria.
I
E! meeiing en qué se tratará de la cons­
trucción dei ferrocarril Noguera Pallaresa, 
promete estar muy concurrido.
X>0 Valencia
La junta solidaria valenciana ha proclamado 
candidatos á D. Manuel Simó, de procedencia 
carlista, y al señor Escuder.
Los monárquicos trabajan para qtíe sólo ha­
ya una candidatura, de carácter católico, áfin 
de asegurar el triunfo.
En tal casó terídrá qué retirarse Simó, car­




B .  1
distinguida clientela y tiene el gusto
;29 Noviembre 1908. 
B e n i i i ^ n
muchos I Recordó á Colón y los 
Zaragoza.
Ei alcalde le contestó con frases de agrade-1 
cimiento,haciendo votos por la unión de Amé-, 
rica y España. I
Arabos fueron muy aplaudidos, [
Después la procesión cívica se dirigió al Pi- 
lar,ante cuya virgen se depositaron las bande-. 
ras. ‘ I
Ei arzobispo ds Zaragoza elogió que el obis­
po de Ancud dijera que los americanos que­
rían los productos de España transportados 
por buques españoles.
D@ A i m e F i a
Durante el dia hén corriddincesantes noti-l 
cías acerca de la desaparición del tripulante 
del vapor inglés BeUd,siüé cargaba es­
parto.
Segúnjos Obreros dej njuélle, la noche an­
terior lo vieron embarrancado en un-cantil, 
creyéndose que cayó ál mar, ahogándose.
Se han practicado algunos sondeo?, sin re­
sultados.
Santandei*
Al mitin celebrado en el teatro Principal 
asistió gran concurrencia.
E! presidente, Estrañi, saludó á los asisten­
tes y oradores, leyéndose á contintínuáción el 
discurso de Qaldós, declarando t|ue la misión 
que traen todos á Santander es la de procla­
mar la lianza de liberales y demócratas Cdn 
fin político.
Alonso Vaiverde, en nombre de los repu­
blicanos dé la provincia, analizó la situación; 
diciendo que sê  necesita una alianza, sin que 
Í03 repubiieanqs abdiquen ello de sus 
ideales.
Si Moret no cumple su programa será echa­
ndo y se buscará otro hombre que pida el po- 
‘ der y se comprometa á traer las libertades e:̂ -
hechos heroicos de,^??j.y .¿.¿ .¿ . :03asD:aQpBtacBSi:<aQe!D^^
P r e c io s
r e d u c id o s JUAN PAREJA C a lid a d
dé 10OS;
m
g a r a n t iz a d a
J O V B R O
C alle H ueva ntiiii. M álaga
1
En este acreditado establecimiento se hanre?ibii^ da^,más elegantes: joyas, ̂  
relojes de las mejores marcas, bastones, paraguas’, árífculós dé piéí y multitud (te 
objetos muy artfstiticos para regalos.
Vendo las cadenas pulsera? en oj*o 18 quilates al peso. Visitadme y os conven- * 
cereis de mis precios equitativos; y reducidos. ' ; . . ;
Compro antigüedades
Esta tarde se reonifái ea el Congreso los P “Gareia Lomas por el
de participarle que ha recibido los nuevoshipiitádos-qué'COiabaieh e! colegio ünlco pata
El diario oflcisl de ho^ publicé, entre otras,
M iN y E L  ROmiERO CACERES
ANTIGUA CASA DE DONMCASIO CALLE
En este establecimiento se acaba de recibir un’ extenso y variado surtido en artículos novedad oara 
la presente temporada de invierno, para Señoras y,Caballeros. Lanas para vestidos desde 0 50 cénH 
mos, franela id. id. 0.25 Ídem, Terclop^elps, artículos de punto, Corsés, abrigos, alfombras oafioa 
cobertorés y todo lo.concernienté ai ramo de tejidos á precios de fábrica. ’
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas. Uniformes civiles, Militares y académicos. Se hacpn 
toda clase de trajes para caballeros y niños. "
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga
F á b r ic a  d e  p la t e r ía
A B i T O M l O  F A B O H . - M i á L r á e A
jores fábricas del país y extranjero, en su nue 
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marqués de la Paniega núm, 21 (antés Com­
pañía), Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
JOSÉ TECLES.~MECANIC0\
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, por ser las composturas una verdad.
Se garántizan per un año, durante el cual se co- 
rrije gratis cualquiervarlación qué la máquina tu- 
®viera.




Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. Ea ésta redacción informarán.
Iss Siguiéntss disposlclonés:
Circular dirigida á loé gobernadores, como 
presidentés de'iasjüiiitás provinciales dé Ins­
trucción piúblícá, interesando la remisión á la 
ubsecretaría dé copia certificada-de los esca­
lafones de maestros y maestras.
Real decreto autorizando al ministro de Mstt 
ílná para quepresente á las Cortes el proyec' 
dé'Iey de fuerzas navales para 1909
cuanto ha prometido, y si retrocediera se que­
daría solo
Melquíades Alvarez comparó la España dê  
hoy con la España del 68; el retroceso de- 
nuestra el crecimiento de las derechas, mien­
tras que las izquierdas se desbezan.
Vamos al bloque—dijo-desinteresadamente.
Defendió á Moret.
Añadió que no debe éngañarse al pueblo ___________________________ ______
ométiéndoleuna revolución que no hará iá-|ca de los pliegos presentados al concurso
la escuadra están ya muy adelantados.
Esta casa tiene instalado en.sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de OOobrerós; ésto le pérmite 
ofrecer al público todos los objetos"de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otrafe casas similares del extrahjefo'.
_  ^ademas opo 18  k ilatesáp tas. 3«75  ©1 gpamo. 
Pulseras y  oadenas ero 18 kUates, para seño­
ras, á ptas,*  ̂bl gramo.
Todos los artículos en oro ISkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.. .
Regalo una sortija de ptas. 5, como anuncio de la casa, ó los compradores por 
valor de 60 pesetas. ^
Fabrica OUerias, 23
S u e u p s a l  C o m p a ñ í a ,  8 9  y  3 1
x g 2f f l i a g g i g a s 5a g x « S 3 SSSSSK
dé
ídem ál ipítiísfro dé Hacienda para Las formas dé gobierno—agregó—son ac
cidentales y es preferible una monarquía co­
mo la de Inglaterra á una república absurda. 
Si el bloque sostuviera la separación de la
h j&ueva disposición
I Seguramente dentro de poco se publicará 
[ en la Gaceta una disposición prohibiendo que
Iglesia el Estado, yo no irla á éí, por que esto ; se admitan como vocales de las juntas de 
■ Obras del Puerto legalmente constituidas !n
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,I ALMACENES DE TEjlDOS
para carpetas, comedores y salas 
de costura. _ 




^énte otro proyecto sobré caducidad y pres­
cripción de créditos contra e! Estado,
AutorJza/id.o también ál mismo ministro para 
que presénte otros doce pioyectos de ley, so­
bre concesión de un suplemento de crédito y Iséiiá entregarse á la teocracia. ^
diversos créditos extraordinarios. |  Es preferible la enseñanza á la revolución' dividuos de nacionalidad extranjera, sea’ cual
Real orden sobre reprganlzación de la Be-1extemporánea. | fuere el organismo que dentro de ellas preten-
neficenciá partícular. i No vamos contra los católicos. | dan representar.  ̂  ̂ . i
Ordenando qué las juntas provinciales re-| Al terminar fué ovacionado. I Be Baípeeluna
mitán á la Dirección genera! de Administra-I Se aprobaron las conclusiones propuestas y i El orimer dominffo dé niripmhfP 
clón un esíadb de los litigios, etí todas insían-lquédó constituida la junta pTovínCial de pro-í ¿g solidarios méétlnas en loi tMtrM Tí- 
das, pendientés en los; tribunales, que aféqea|paganda. ' . . í voll y Novedades v ”
Veutás
Ruiseñores.—juan Seguí.—Paseo de Satteha, 109, 
Se vende la casa núm. 73 de la Alameda de Ca­
puchinos y Luque2.—Razón en las mismas.
—También se vende el .moblliario.de un gabine­
te con piano.—Razón, Torrijos 104. '
TTenta.
Se vendenjdosjmagníficas máqujnas, una de bo­
bina central para coser y bordan y'ótrá de mano 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta: 
I precio afregladísinró.
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño-1 
ras, verdaderas fantasías del país y ex-i 
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
y últimos modelos dej
¡álaé fundaciones particulares de las respecti­
vas provincias.
Servicio de (a nociie
en todos tama-
Reelam add.-En la cortijada ds los Rui-| 
ces término de Almogía, ha sido preso el. gita-1 
no Alonso Carmena Campos, ffictoádp porf novedades 
el juez instructor del distrito de París y  Viena.
& “ f Í F Í a S a S a ^  I Boas de plumas y piel , , ,
* F scoD sta-A l vecino de Yunqueo, R>i-. nos, de gusto vanado y procedentes de 
fací López García, le ha inteíveriidó lá guar-|las mejores casas extranjeras, 
día civil una escopeta, por carecer de lá co-1 Extenso y variado surtido en artículos 
írespondiente licencia. I parA caballeros, tan to  para trajes como
Un hom bre ahorcado.—En el abrigos
de don Francisco Saenz. 3ito W M a S flfo
MHfsg ha Puesto fin á sus días, ahorcándcsel Magnmeo 
dK 'áfbo ! el vecino de aquella villa josé ̂ ciopelo, moqueta y cordelillo.
Martin Rodríguez, de 59 áños de edad,  ̂ |  Tapetes de todas clases y. tamaños en
Avisado el Juez municipal se ^f^mnójM el y
Artículo ae punto cu general para ce- 
p u S o  I ñoras y caballeros.
D e  B e i b a s t í á n  f
En~e]'sudexpreso pasaron con dirección á:¡ 
iMádUu los infantes doh Carlos y doña Luisa.
En; íá estación fueron saludados poí lás aii- 
'terítíadés. , >i
Mañáhá en el rápido marchará ,á Madrid i 





Magnífico surtido en alfombras de ter-
29 Noviembre 1908.
© e  F a ^ i©
El iefe de seguridad hibo exhumar el cadá 
ver del pintor Steinhell, trasladándolo á U 
Morgue, donde se le practicará la autopsia.
© e  X riS 'boa | conservadores, en tiempo dé CádOvas, muerto
En Portlnias (Algarve) ha estallado ua pa-|hace ocho años.' 
tardo junto á una máquina litográfica. . , i N aufragio
Causó desperfectos importantes, nQ.pcu-| En fas costas reina un furioso temporaU 
rriendo desgraeias personales. , i La cdrbeta JVdaAVds tuvo que suspender su |
Se detuvo á un mtíivíduo que pasaba píoxi- f^glíiáa. ' j
moa! loca! cuando ocurrió la explosión. |  ¿jj falucho sardinero que venia capeando | 
En el momento del ateníadojio hábía nadle^ei témpora! desdé la salida-dq! Puerto de San
Tengo el gusjto de partícipar á mi numerosa 
fclientetá que cofi motivó de la baja de íbs dere- 
t chos de Consumos al vino, vendó hoy 'la misma 
j clase á-los precios siguientes: Una arroba vino. 
I tinto ó blanco, ptas, 4; un litro, 30 céntimos; Üné
, ,  . „ , ,  , . . . .  ,........* botella3i4 litro, 20 Ídem. Vinos y aguardientes de
Han . fallecido;el .inspirado poeta gaditano todas clases. Pero Xímén de los Montes.
Manuel Saduia y el exdiputado á cortés don} Calle Fresca número 4, esquinad la de Moreno 
CEduardoGenovés, nij0 del exjefe local de los,Monroy,
. ............. .—  - - ------- í Servicio á  domicilio
l^a  C o le c t iv a
C onfitería y P as te le ría  de
Antonió Carrasco Heredia
Acera de4a Marina número 21
|en el depaftafflsnto de máquinas.
B ®  R o m a
De las diligencias practicadas rssuiia que^ Constantemente sé reciben nuevos^mo- jq̂  ̂ ggigĵ teg gucésos de Víéna.Se ha celebrado un mitlá dé píóíéstá éontra*
ir- „ t. " X »,^1  . V I . Especiálidad en"mantecados, roscos, polvorón
! I embarrancó en el bajo nominaáo d e , n^s, tortas dé manteca y de aceite. Exquisito poí-
 ̂«LOS Cochinos. { ■ . _ t vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
losé'Martin realizó su fatal propósito, cansa-|¿g|Qg corsés, marca francesa 
¿o de saliit cierta eafeinicdad ciómca. |
Dotesido.—En Gaucin ha sido encarcela­
do eJ vecino de La Línea, José Notaría Pérez, 
por sospecha de que fuera robada una caba­
llería que llevaba,
El detenido ingresó en la cárcel, á disposi­
ción del juez instructor del partido.
Aceitunas, — Los véCinos de La Roda,
Francisco Jiménez Rojas, Isabel Cañamero 
Martín, María Jiménez Caaamerp, María de. 
los Llanos Maldonadó, jósefa Cabezas Grana-1 
dos. Isabel Padilla Redondo, Eusebia Gómezl 
Escalona y Carmen Escalona Redondo han ¿
sido detenidos por hurtar aceitunas en el oli­
var del cortijo de VistahermOsa, sito en térmi­
no de Fuente Piedra y propiedad del vecino 
de Antequera, don Carlos Biázquez,
Adjuntos.— Relación de las personas que 
han de desempeñar el cargo de adjuntos en los 
Tribunales de justicia. ;  ^  ̂ . . .
Cueva Bajas.—Don Cristóbal Toires Díaz.|
exclusi-
p a s a r la bárra dél p u e h o  quiso enfilar el |  < 
,  ’ im pOsibilitáñdólo: la fú é íté ; thárejáda, |
Ás'istieroñ 15 OCÓ personas, f orzando constarltemente, más á péser dê  ellp|
Hablaron varids diputadGS.delaextieraa iz-, la mare^ lo condujo al bAjo, dónde embarran-1 
Iquierda. co, sin ̂ ueMCur|ieran disgraclas.
Tambíén'se ha verificado la sesión de clauij \  ■ |
sural del lasti tuto naeional^ Agricultura:. I Ccraunican de Belmez que Antonio Gafeani-
La próxima reunión tendrá lugar eh Ns ,̂ Has requería de ámorésú stt prima, juana Mar» 
viembiede 1939. " ’ .« ..i— ..... ..-,....^1.—
v e n d e  l e c h e  d e  c a lu r fi y  v a c a  
Servicie á dem ieilie




 ̂ ______ ____________  ̂ Con motivo del asunto StéiaheU, los perió-|
don^Andrés p lá s e S  Alba,'d~on Manuel Mor- |̂dLcos vuelven á habíar de la muerte de Faure. |  
cado Árícna, don Francisco Cruz Muño?,l Le Motín y La Petíte Republique ifi«erían í 
i o n  Antonlp Vargas Plasencia. |  nuevos relatos afirmando que
M á e d e P a F i s  . . , , i. ,  u ^r - A«cír?a Has P^ra aslsílr á la boda de unos amigos, Ca-
* Austria en Roma está cus insistió en- sus -deseos,- ella volvióá
toaiaaa. . . , negarjse y desesperado él la dió muerte á pu-
D e V e i r d i iD i  ñaiadas.
Ét dirigible Viliede París, realizó una as- ' Poco después; sé píesfeníó Cabanilias;â  ̂
pensión, evolucionando hora y media sobre él. gé.do, por consejo de, sus ámigo.s.
r^Uévaba cuatro personas á bordo. J Í Q  M á ( Í ] ? Í ( Í ’
I Recorrió las obras de fortíficación dei círái- . . . . .  - ■ - *
rpo feíf4nchefado,en ías condiciones éii qúépu- ^  -¿y iNoviemore lyus.
I diera hacérsé eh tiempo dé ^uehá. V ; B u e n ;o   ̂ .
I Mantúvose mucho tiempo de 1.00Q,áL200 Laciervaha reconocido .el* entasiasmo que 
metros de altura., . , réinara en todos los mitins, de España á favor
' “ ■ • D a S o i i a  defbicique. . . . .
Al.recibií,hoy él rey’á ja comisión dé dipu- '
8 1  T e g g j j e f i i  ( C f f iF p e ^ e r í a s  31)
¿ No tiene V. ?ipe^ito ?. Digiere 
con dificultad,?.  ̂ Tiene V .'g a s­
tr it is , gastralgia, diseiiterlá, úlcera 
der estóm ago, neurastenia gástrica, 
•anemia cbn dispepsia, una enfer-; 
medad. del int,estino ?. ¿ Por la 
mañanaj al íeVantarse, tiene la len-
fua sucia, mal olor de alibntó, está ilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las com idas, tiene V. eruptos 
agriosj gases; pirosis, Váhidos, pe­
sadez d'e cabeza, ruidos en los oidos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿T ien e V.
ingérí
máciáme Síein-̂  fados que fué á entregarle la contestación
, ........................  , . . .  ̂ • x ,Terminados los presupuestos.en el'Gongre-
de San^MáfSOS.-Don jo£é Beniteẑ i heü'sé’haííaba"en el Eiiseo cuandp el presiden-^ discurso deda corona, expresó, nuevamente la so, comenzará ia discusión de la reforma  ̂ de 
^inriales mós don Emilio! te murló reoníiánzá que tiene en el brillante pbrvénif la leydelBanco,alternandoGonlas dé admi-
HÍfníiqfl Mftvano^dón íós^ Collado,I Convenio í del país, contando para lograrlo con el psttio- nístraejón-local y •comunicacione'» míWtfinas.
F « S r á o m U  L « ^  Manaéil , , , ,  , ,  J n  f i U ' y  >a:activ.daí dél go-: .P a to a e e ju e  lo to  ellas Q— tem tó-
Molina Gómez. _  , . Jd©  un convenio secréío rejaíivo á los Baikanes.v
dé AlgaidaSsdon . A n t o n i o C a m b r i d g e ,  en el discurso que pronunció |Víilanueva ■' a • • %.,eiuuuagc,
Roquero, don José declaró que había ya, advertido al Go- j
M é e  ü e  R qixia
An Díe Deutsche Goloníe
Gafé de la Marina, Cortina del Muelle (Eske) {
Von heute Abend ab ohne Unterbre cliung Ans-;̂  
tich Deutschen Fasabieres (Pilsener- Sty) direct 
importirt von der Kaiserbrauereün Bremen 
Kléiner Bock . . . . . . . Pesetas .0.20
Qrpssér » . . . » 0.35 j
ProLítor uéber dieQasse . , » LIO’
belegte Bütterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 
adet alie Herreh dér Deutschen Colonie freun- 
dlichsteéin
DerWírt.
- Café de Marina
Acera d.e la Marina 37 y Avenida E. Crooke’ 1
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza AletñanaKaiserbraúerei de Bremen, en ba­
rriles.
, So expende al grifo sin interrupción ,á pesetas 
0 .^  el bock pequeño, úp.35 id, el bock grande 
y á 1.10 id. el litro.
Sanwichs con salchichón alemán, á 0.30 pese­
tas. ■ *’■ r,-..-, ■
y dolores al vientre, á -la  espalda, 
vóm itos, diarrea?. ¿.Se altera V. con 
facilidad, está febril, se irrita por la 
m enor caüsa,. está triste,' abatido, 
eyitá el trato social, teniendo por lá 
noche ensueños, sueño agitado', res­
piración difícil ■? . ¿ Ningún remedio^ 
ningún régimen ha podido curar a 
V. r. ‘Cdhsulfe Y; con su médico y 
le recetará él ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS f^íom a/á) y  
recobrará la salud.
D e venta en las .principales farmtieias 
del mundo y  S e xrá n ó , 3 0 , M A D R I D  
Sí remite pop correó ■folleto l'quien lo pida. '
SE VENDE
uu carruaje norteámerlcanó, de losllaHiadoa ara- 
fiá.—Ed está Adráiñisiración informaráñ.
u tu «uii jwov,. «.V,., o ' " ' ' T a í m p  III uc miu ií í̂ iü « u w ivj » vjv 5 Graiíi parte de la guarnición d& ls plaza y 
Granados Comino, don ^ancisco jajme invasión fuerzas,de poiicía rodearon y aislaron com-doh Frafi tranjera, de cuyoiémof partíeipó Mr, Robería.‘’pjétaménté él barrio donde sé celebraba un
aiuu uttii-m «Aro I También dijo que acaso en lo- porvenir se mitin dé protesta contrá Austria.
Víilanueva del Rosario.—D. Apw»iqi Moié,'|gyjjjgj^te iej efect{vg^e¡ ejército, pero no debe
^Mercancías ayer
que, don Juan M. Luqüe Ropero 
cisco García Quintana.
i ri .-^u.    , Los concurrentes tuvieron que evacuar el
no Navas, don Cristóbal Natera Nayas, «ohI Comprometerse la' fuerza naya!, que constituye local, en pequeños grupos, siendo detenidos 
Antonio Luqüf Rico» ^oh Franciscrr Le¡ rja, báse potéticiaL de líiglaterra. , varios de los asistentes,
va, don Marcos Nâ v*̂  y don Juan u )  - i B g ^ e n o s  A i r p s  I El Gobierno austríaco desistió de pedir ex-
pas Repiso. j l  En el Conenrso Mpicb ceíebfaao hoy, se Plleacapiones para impedir que aumente el
':r4 i8p„'í5 .^WdrMi,Fa^^^ , movimiento,‘ L W tbn iír.-oe ta . ?rtm«o, d o s .o f i^ ^  
argentinos, y en, quinto, lugáf, el español, se- D O  A T O V  lD G 1 3 r S
^Z^^'prtíéba de aiiurá obtuvo el cuartoJií-. 29 Noviembre 1908.
gaf dicho oficial. |  R@ O y io d io
D© M íe, Já?a© ir,©  f Se ha eonstltuido la nueva asociación de
Anoche tuvo efecto una reunión en honor de dependientes de comercio, acordando abogar 
los profesores; Ríchat y Ferrl, francés el pri- con energía por el descanso domlmcâ ^̂  
lero éJtaliano é l  segundo. f Los dependiéiites-.de Gijón vendrán aquí en
Asistieron, más de cuatro mil personas. ^manifestación.
; Elescfitoí bfasiieño Bilác y los agasajados I J0© B a s* c © lo n a
pronuneiarbn discursos, obteniendo grandes i  gj pajado ¿e Bellas Artes se ha celebra-
f do un mitíp^^parâ trataí de la construcción del 
■ feríQcarrÜÚel Noguera.Pallaresa. '
8 Asistieron 3.Q00 personas.
I El presidente, jordana, cedió e! sillón á Ma- 
luquer.
I H.................
Por ferrocarril —Veintidós barriles con ai- 
¿’Ohól, á Manuel Nárváéz; 50 sacos con afre î 
cho ¿ Gómez; 23 bárríles con vino, á la or­
den’ 10 sácos con miitefal,á Juan Reed; 10 barj 
4 nnnt&ifiT- 1.5 Rams con cás-íniles con vino, á González; 15 sacos con cás
cara de naranja, á Manuel García; 7 barr|lei - . , .
con vino á López; 2 vagones con mineíal,.á|,meroé italiano él segundo. 
Van-Duáen; 17 barriles con vino, á Lópe?;
4 calas con pasamanería, á González y Gonr. 
zález; 18 barriles con vino, á Fernández,; 14
baítiies con aicchol, á la orden.
EL AGUILA
jshicvo cstablecUniento de calzado de lujo
P e d r o  H s p e j o ^  M j 0
Especialidad en qalzad.ci á la  medida^
ablaron yarlaá: personas, entre ellas el re- 
preséntánfé f ráiiCés;
P la za  del Siglo ntómera 1
(esquina á calle DuQúe dé la Victoria.)
M á l a g a
D© JSapagosa






i Anoche' se verifieVj íá reunión anunciada, á 
fin.tíéélcKh'vaGateii-patfGnoi 
Refprínis Sbciált;?,
' ' Ai PíCíSuíar el péíione bcnor Maiíin Dal- 
mau, su acta, en que se ss j idicaban fg.OOO 
yOÍOSi se produjo uu gran éscáíHalo.
Los gmidlñ^ municlpsiti  ̂íuvieiOn que in­
tervenir para restablecer tí orden ,
¿a reunión terminióúla nn?í,y níeqia, ponr 
«uftido áé Plaútas" signá!Ído,s.f dos proles^ que se ré'gistíá-
Í
 . ...PasíégfiÁcg
Precedeníes Roma han llegado el arze^ patjeílohes fepletpS de
das antes de las’ vácafeionés de Pascua,
Los déscbñtéñtbs
Los .diputados d^ las distintas m|norías que 
no están conformes con la* fórmula sobre la 
elecCióil de diputádOs provinciales, se reunie­
ron hoy, peró Ieyantaro,n la sesión en vista de 
que son njuchóé fós conipáñeros que están 
fuera áe Madridl 7 '̂
' ' ' ' " R é b u n o i a
El periódico. España Nueva ha sido deriün- 
ciado, récogléfldosé ía edición de la noche.
Algui.os vendedores promovieron,alborotos, 
y otros lograron sacar á la calle poquísimos 
números. . ^
i También fué récogida laediciónde la tarde. 
La policía disolvió á: los protestantes.
: Obedecela denuncia á un suelto estimado 
por el fiscal como ofensivo para los tribuna­les, ;
s N o y i H a ^ a
Sé ha celebrado la novillada á beneficio del 
anciano torero Aransáez, con una entrada muy 
floja. , .. .
i Los toroscurapileroiio ■
El beneficiado estuvo bien.
Chispa, Jaqueta, Moni, Domlngtdrnry ^mner 
rito, regulares.
I Loa matadores,de. toros .portero, Guerreritp, 
Pepe~Hilio, Cochero y Mazzantinitp inetdn 
^ovaeíoDado.s. . ‘
! Al entrar á matar el cuarto, A/pnf fuá vol- 
j teado, réclbiendo una herida,en un brazo, de 
* pronóstico reservado.
Sus compañeros de lidia visitaron a! herido. 
£i médico opina que,, de no sobrévenir com-
MADERAE
m jo a  dé P edro  íffdlaga
Escritorio: Alameda Principa^ número 18. 
Importadores de madéras d'el Norte de E'ufo-' 
pa, de América y derpáfs.
: Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor'Dávi- 
la(antes Cuarteles, 45). ■/ .
......................
SE VENDE EN MAMA)
P l i é p t b  d © l  iS o lV b tíÉ É iS . 11 y  1 £
Servicio de invierno que rige actualmente 
Linea DEL Palo
Una salidá cada doce miñuíos des de las 7'00 de* 
la máftaioá hasta las 9 de la noche.
Linea ofe Bella Vista
Una sajida cada doce minutos; desde lá's 7‘00 de 
,1a mañana hasta las ip‘30.noch'é.
’ E'l servicio conibinádo'dé ambas líneas dan úna 
úna salida de la Alamedá'cadá seis minutos.
' ■ . Linea DEúA Malaqueta
Una salida cada 3Ú minutos de la Alameda, 
desde las 8‘Ó0 de la mañária á las 8‘00 nochej ;
Liĵ EA pe LA. Estación \  -
,. Una splida cada 10 minutos déla Alameda, deé- 
de las 8'OOde la mañana á las 8,00 noche. \  - ■
L i n e a  d é ’ c i r c u n v a l a g i ó N  ., i -
Una salida cada 13 minutos de la Alameda’pa­
sando por el Boquete del Muelle y Puérta Nueva. 
Estos dos coches s^len simultáneamente dé la 
parada de la Alameda. Él servicio eñ esta Jfnéaém- 
piézá á ,las 7‘30 y terrainá á lás Omoche.
' ; Linea Huelin-Victória
Una salida ca<Ja Í2 mlhutos/áe ambos extremos 
! línea desdé Ia;s 7‘30"hasia lás 9 de la noche-
Tactina directa
Pira la Jsnta aq b w d s t ,,  W « t i c w  9 Íe  bs¿9.¡o - e ^ ^ , t o S ™ ^ r a
Al aclo a'sistiérqq ififeseiitaclbtes &  lal ...... . . . .
AVISO
En el Jardín del Hóspítá-l Noble, acaba de r̂ d;
birse'un magnificó y variado''fUftido dé lafitai  ̂ ^
y semillas d.e Jacintos de Holanda,
Tulipanes, Anémonaé y .demás yariédadeú^
‘de ia_gfesente temporada., ....... .' ’ '
TBIBOÑAMAS OE ULTIMA HURA
30 Noviembre 190§.
una velada en honor de los bbispós' ameYic’a - t  Í í f  l a  íb l i te K íb
. ..AÍ pje dei frfonumento de ios «|ártires,el o b iá J ^ n ^ a á í^ ^  *a
po dé Chile pfonunéió qn discubo. eiocuent'é* °^“”''^ “ *̂ ®̂”̂ '̂ '
m^oria de los eiéméntOs' de ió Lh-̂ pitd.
’ Esta noche se celebra en él Círculo obreroj
lleno d,e notas de españolismo, qué los apiefi-j 
y len |n | depositar ante. lá ipadré patrja
paíronadeiarma.
El prograihá será variadísimo y divertido.
' l^os esludioé de Idslhfóf̂ ^^^
del
Además figuran tre§ coches extraordinarios para 
€l Palo» cuyas salidas de Málagáiaofij ádas lO ii2 
JQ‘54 y .l'l. 05. I^te servicio queda encerrado eri la 
cochera del Palo y por consiguiente no regresa ,á
B E
t e r n í e a
0
Calle Tejón Eódrlguéz Erómero 61.
P « F a  ©©]Qt©F. 'M©s& .
Í5N LA OADJBTA 
V®JÉiryéh, banquetes,,—ÉspadlpsoS ; merenderos 





Los precfos que rigen actualmente para la línea 
de Circunvalación son los siguientes:
Alameda á Plaza de Riego. . .
, .Plaza dé. lá , Victoria á la plaza 
delá"-Merced'.. . . . ; "
t e a  dé' lá Merced, á' Capuchi- 
hos., ; .
^ Cápúchiffos-á Puerta Núeva. ! ’. 
PMertáMüéVa'álaAlamédá. . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .  ,
Tres ó cüatró.traj' ectos. . .. .







pn las demás lineas no fia habido ninguna altérá- 
cióáj.n los precips ni en Ips, trayectos, ̂
TEATRO P rincipal . -L-’ Compañía: cómiro-- 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleén: -;
A las 8: ,«Libre.;i¿ry sin c o s t a s y Á : ■
A las 9:.«E1 oso muerto», AT'
A las II; «Tocino del ciel<^'4 
Entrada general, 20 cé h fim o s'íIS f Á"
Lpá iáca8ábl^,5.p'^iíc;jj9s y Les Er- 
peliculas y Los Terrí-
Tázánás.)
., A las ,8: 
tvíñs.'
Alas 0: cEl chubasqo 
tibies Acróbatas
n r t « V a r i o s  sobrí- 
S ú ,  * películas» Los Terribles Acróbatas y
IDEAL, -  (Situado en laplaza de los Moros.) .
continua desde las siete y 
meaia exhibiéndose doce cuadros cinematográficos
de las mejores casas dé París.
Preferencia, 30 céntimos; generál,*IO.:,
Está noche se verificarán cuáfrbVecciones.





D O S  B B I C I O l í I J S
30N oviém feE > e ív.«? i y o 8
»s.'tKftir-:gja3gja'3aBSjri3te
V e n ta s  a l
' G o n t ^ d o J @ y e i * i a í
“” GRAJSr SURTITO ̂ *TODa*'ct!a8H*DB f2yAs*PBNDB^^ v“Â  T
LAS ÜLTIMAS NOVEDADES EN MEDALI^^|ílaAS V sf^REÍSES GO^BmLSNrES
>&ta sociedad vm<k al (kanui como m Pî îs m  cdd^ms a m rk a n a T s^ i^ Z - 
retadores alnnza y bramletés 18 qmlates cok el contróle del Gobmno FraZh^mse 
tas é S ó  el Gr^o todos süs variados modelas, en,0tacizos, medio macizos y huecos
' prm(&ípa|es Fabricas de Suiza en Relojería nos han concedido s-i.? ir - ^  HUeCOS
acrédiiadas marcas á pr;Ccios estipulados y reducidos para aunlentár sds vfntas? España para yeudér sus
/  Compañía
d f l  P e r e a l f s ,   '  A í a j j a a a n a g
bxpopfsción é Importación 
VENTA AL DETALL
Se compran sacos vficioe.-En venta im portantes partidas
i S . ‘ipilirtlISID liizil..///yy/ A A. o ^  ^
Despacíio de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
G r a r s  r e h a  lía  ñ m  ís^—«i -  ct- ■»  .  '
■ -  '' j a m a n d o -  & d r í ¿ i i e x
SANTOS, T4 y GROADA, 31.—MALACM 
Bftablcsímieníí) de Ferretería, Bateda d® Ce­
cina r Herramientas de todas ciases.
Para favorecer ál pTthlicd con precio* muy ven- 
ndea Lotes de Batería de Cocina, 






fo ^ 1 2 ,9 0  y 19,75 en adelante hasta 50 Pías. 
Se hace un bonito regato á todo diente que con: 
.. «nr valnr de 15 aeaétás.
dc U tC u wvaaafcvr •
pre por valor e 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Oios de Galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 





Sevilla y e, 
de Madrid.
*  Cráiifo y Seguros
\  . 0 defi osetas.-Capital desembolsado; 225 000 ptasíconsíitnii
iFeíiXjS
rretería «Él Llavero».
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental
Próxima! 
en dicha qui 
F o j?  s o l  
Por dichat 
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Notario del Ilustre Coleeio
íiSdes AnónfmS^rf’ ^^ercantifde^aaaes Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio
del I 
lla^o]
I i Q u i a t a  d e  1 9 0 9
cVoíe-'aurS^^^ de familia interesados‘ ® esta Sociedad antes del sorteo■ Z «1UC5a i
sin^más oestos ni deisembolsos
cho á la redención del servicio militari i  ilit
ponsamiidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de
Carros Álicantínós
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Nov.elda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcré, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la segurL 
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa-
Para más daí ^ Í ^ P I O N E S  E N  f3, 3  Y  4  P L A Z O S  
' y sû ĉt̂ faUse diiijanse al represent. en Málaga,Calle Santiago 6,bajo
derloá los Siguientes pI I q q I^^  ̂ conocer al público Málaga expeu
' §  S . l .  J  :
'■ ST." Bi?@eio® © o m v ^ a c io ia a le s
•̂«OTA soSas; calle Sáñ Jisaa de Dios s s  •
céntimos.—Con ^asco Ô lŝ idem!  ̂ Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba,—Un litro 0*25
de 50 pesetas i^*que^demuestr?^co^ S^anáütt* estabiecimienío abonará el valoi






Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año. en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
m^iar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
^  Santiago núm. 6 bajo.
CEMEN
económicos.—Se g
SOIlP Cü i uwuu u ŝi oiu» acuui i<i
ciütará presupuestos de la clase de carros que se 
le pida, y con arreglo á íos distintos trabajos á
fMMmtmmiSthLM
que se’, quiera destinar.
José M.  ̂Canto, Pozos Dulces 23, ba¡o
Graitdes álMácenés
D E  —
Félix Saeoz Calvo
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estense y varipdo surtídq, pn artículos, de lana 
para trajes dé Señoras' y Caballéros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Semanalmeníe se ciben las aguas de esto^ 
naníiales en su de Isito Santa® Maríl lV JSi 
diéndose á 40 céntir s botella de un litro ’
F r o p ie d le s  e s p e c ia le s  ‘
n  . ^ f í '  í'-^ p E ^ A  SALUD f /M Ñ W M 7 Í B  § £  jiLCOmi m ¡€Ú
sabor a S b t e ? ^ ' y |
Es inapreciable los convalecjeníes, por ser IV 4 p é .S e ía S rS festimulante.
Es unpreservaíi 
infecciosas.
Mezclada con vf, 
constituyente.
în E u
Géneros dé punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, ^mantones y toquillas de punto, 
todo á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeedenan trajes de todas clases.
ciles.
Disuelve las are as ,y piedra 
mal de orina.
Usándola ocho t 
ricía.
eficaz contra enfermedades 




i   ̂ 5. ,<!¿ Í902, í  5.50. -M¿ntil¡¿
v - r - ,  L  r p e f e  *
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.^
Es el mejor aux rp^ra las digestiones difí-} ác a d f ía S
que producen el |  ̂ 0 Pesetas, vinagre puridívino ?3 p̂ elaŝ ”̂̂   ̂
á pasto, desaparece laicte-fpa í̂das importables p̂ ĉ ^̂  ̂ ^
N t̂iene rival coha neurastenia. IbauSí âallíSevo.^®” ®̂ ““ Rutomóvil de 20 ca-
40 ots. boíelfee 1 ítoo  sia casco. I A la m e d a  M
C A R R I L L O  Y  G O B I P
^  ' F s? im © i?a® m aí@ a» la® pai.a^ íyoai© a
Fé^mMa@®®pe©ial©spapatoda ela®e d@ eultiYo®
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
OlPeedAm Gs>anadá, AlbÓQdtga núias. 11 w la
Máquinas agrícolas
:íp3 M  puerto de Má’̂ S:§.
M
;u uc lyu^. j
Autorizar al jef^ 
"• obrajs qpe ^
El vapor correo francés 
B m l p
mIÍmÍ  de Diciembre para
Melilla, Nemours, Órán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China. 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
E3aB3E«raBBC3B5a
El vapor trasatlántico francés
Itali©
de este puerto el 12 de Diciembre, para 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Arados Brabañt Meiótte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y corta­
forrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de 
más aparatos para las industrias agrícolas.
Altoerto Alüe® y G.* Madrid
Pára precios é informes:
J o s é  M o l i n a  B u r g o s
Salitre núm. 9 .—MALAGA.
LA ALEGRIA
Gran Restauran! y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en- adelante.
A diario callos á la Genovesa, á
. í Srande-diSulf Pelofas ŷ ^̂
Los selectos vinos de Moriles del cosechero en Río de Janeiro, para
Ale andró Moreno, de Lucena, se expenden e^í in ®oh trasbordo
El vapor trasatlántico francés
p £ > o v e n c e
hfi^ioí el 20 de Diciembre para Ba­hía. Río df> Tunê irti «*_._t hl., rao de JanoW, Saolos, Monfe'vídMyBae™s‘peeetasO-50 Al«a y e o «
la Asúndón
Gafé
La Loba—José M árquez Cálíx 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.—MALAGA
: I-. j j jt̂ aia i\udcuiO| IOS Duertos d<
; ® ÍY ‘̂‘3y,^sde la Cosía Argentina, ludy Pun- 
|;ta Arenas (Chile) cqn trasbordo en Buenos Aires
ásu consignata-
laS ?  n?? **os pesetas, hasta ¡as ciníTdella i ^ I m p © l l i t i © r i
Esoec, ■■ ™ ^ ‘« r a « - u i a n oen e lp la .o M to .P rI^ ,te  S ^ ^ ^ ^
p^^traíaporiacaUedeSanTelaio, JPatto deIa|LLAVATOLa” ‘’®’“® ESTRE-
CISTER, &, PISO PRINCIPAL
P r o fe is io iie s Alimci
Abogados
Aldana Francisco, Cálderón de la Barca 3. I 
ArmasaPedfo A., Moreno Carbonero 4. ■
Barreré Prat Juan, Moreno Moñroy 3.: |
Eriales Utrera Sebastián, San Ifraiicisco 15. ^
Calafat Jiménez Enrique, M. de la.Vega 10.,
Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.
Caparrós Romero RáfaéJ, Marqués Guadiaro 3. | 
Díaz dé Escobar Narciso, Carear 2. ^
Dominguez Fernández Mantiél, R. Franquslo 3 ., 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41.
Estrada Estrada jóse, Casapalmal.’ .
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victqria2. |
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
•Ri
Consejos Próvihdáles de Agricüitura y Gana-
Colegio Peric al Mercantil, Juan ]. Relosillas 24,
dería y de Industria y Comercio, Constitución 3, 
Cooperativa cívíco^ilstar, Juan J. Reíosillas 24. | 
Gota de Leche, Sania Lucía 16. .
Fóraentd CemércíaF Hispano Marroquí, Alame- ̂  
da principal 11. ^
Liga antitubefcüTosa, Grama 2. ;  |
Li«á de Cbntribúyeníeb, Plaza Constitución 3. |  
Representación del Tiro Nacjbnal,, Alameda.22. |  
Sociedad Malagueña de Glendás, R. Rubí 3.
Sociedad Propagandista dél,, Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle' de Héfédia.
Sociedad Económica da Amigos del País, Plaza ¿ 
de la Constitución 3; i.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Martín Velanjíia José, Alamos 16.
Maury Mateos JustorZurbáran L.
Mapelli Raggio Enriqñav Granada 61.
Méíídá Díaz Miguel, Nosquerd 7.
Morana Palanca Antonio, Nosqueral6.
Navarro  ̂Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
NegufeB Rueda Antonio, Moreno Mázón 15.
Olalla Osarlo Miguel j San Juan 82.
Ortega Mutúoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apéstenla Juan,, Alaiáed» 40.
Peralta Bundsen Juan Luís, Alameda 40;
Risueño de las Meras Enrique,’San Lorenz'oT9. 
íRivferoRulz. Caños, Altazabilta’3.' 
íRodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
iRuiz Gutiérrez Francisco, Gráhadá'61.
' Sánchez Jiménez Antonio ,P xié Riégá34> 3,P. 
;?5ierra Mellado Luis, Huerto Conde 9: ^ j
Vâ '̂ íqiiez Caparrós Manuel, Marqués Lari(Si‘T> 
Abonos
Cartilló^v Compañía, Doctor Dávila 23.
Juan Qao^^^baiiero.
Sociedad Alameda 23:.
A C i P É  DIBUJO'
Guenca  ̂ «O*
iatarredonáI\ntoimo> caL^®S'® ®®'
Agencié de íNFb.^^®jjQ 
La Iniii, maciónCoraércláF, Carm^
' Agentes DE MINAS 
Veall Fê lériCó F.; Cístér í í .
' Agencias DE'iíEGOCios ^
LaActiv^ad, CapúéfiiíÚ3s'í6,‘brfncipM.‘ 
agentes DE COMISIÓÍÍ, TRANSPORTES.
_ , ”  :r Y DESPACñÓS ADUANAS
Lapo Joaquín, Carros:̂ ! ,
Clehiente y Canô  Carros 8.
Cruz Manuel, Co/fiñáláeJ Muelle 21.
Franquelo Francfecó, fenchez.Pastor 12.
39 loviemire 1998
ALIM y PARA GANADO 
^Molaí calle Salitre 9.
A i :ÉN DE PAPEL
Papelera tíspaf Strachari 20. ~
ALMACrAS DE CEREALES 
Fauce Pedro, C lo de Aníequera 2.
Fuente y Yéber !íisneros 47.
Leandro Martin strachan.
Mata y Cqmp.® yo de Esparteros.
Eloy Rodrigue2 imeda.
Diego Olmedo, íoia.
Antonio Peña í era. Arrióla.
ÁLMAC CAS DE COLONIALES 
Marques José, ijoé 106.
SimónCastel SC., Marqués 22.
Hijos de Franc Penas> Stp. Domingo 4 y 6 
Sobrinos de J. :rá Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torr ernan González.
Eduardo Ferná . Marqués dé la Paniega 5Í, 
Arroyo y Moril uro Puerta Nuépra.
Alm a  ¡TAS d e  drogas 
Eduardo Franq S.agasía 11.
Francisco SpHí «idad Grund.
Hijo de Antoni icón, Cisneros.
Hijos de Franc iarcía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Belez, Torrijos.
Leandro Martii Itrachan 7 y 9.
Luis Peláez, T >8.
A: 2N DE hierros 
Baeza Antonio i e„  Arrióla 20.
ALR ISTAS DE vin o s  - 
■ Dieá Correa Ei o, Sañ Juan de Dios 26. 
García Jiménez, Andrés Mellado. - 
González Luna ISO, P. Santo Domingo 28. 
París Rara.ó|i, ( lo de San Bernardb> i7. 
Sánchez Rüedairdo,Alaóieda 48.- 
Vallejo Herma )os Aceras 5.
UITECTOS
Guerrero Strac ernande, Santa Margarita 2. 
Llo-rens Días N i, Duque de la Victoria 13 
Rivera Vera M, Bolsa 15.
' Ase 5n  DE'QUINTAS 
Blancard Franc Carmen 36,
•MOVILES
Merino Fraricis >n7ás Heredia 30: 
ISYCOFRES^:
Carmpñajuan.( s, Torrijos 22. 
Montero Castr<jnio, Torrijos 46.
Jiménez
M t c
Gallardo'Enrique, Pl^a dé Moros l8i
Giménez Dómingo, Cpttífiá^üeTMueHe 13.;
Guerrero y C.% S. en <X, San Juan de Dios Í3. 
Huerta José de la. Planta de Adolfo S. Fígueroa. 
Iglesias Juan, Mesón dé Vélez 2. \  
aén del Pino Ricardo, Cortina dél Mhélíé 63; 
icazo Hermanos, Carros 3;
jPi
Pozo Julio, strachaná.
Ro'Rico oMes Pedro, AYenida E. Cfooke 27.
Alameda Principal II.
K^rllo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
vña I  ̂  ̂Trigueros, Alameda principal 37, 
Vilapl^aY Maniii, Plaza'de Mitjana. 
vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
SJ1 r.M . SODA Y (JASEOSAŜEl Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana; Sarita'Rosa 7.
- Almacenes DE MADERAS , •
Goma Franciscoy Molina LariOS 5.
Herrera Fajardo, Castef ar 5. 
bedesma, Molin? iLari». 






Café del Caraco: f. 
Café de España^e 
Café Imperial, í 











García Francis imeda 24,
Bode i  exportación 
BarCeléiy Torn Ipica.
Bueno y Hermz ¡é, Mendivil 
Burgos y Maestonio, Don Cristián 6. 
Calvet y G.*, S ; Doctor Dávila 41 
Egea y C.* Mar Imansa;
Garret y G.^.H ̂ Ita.
Gross y’C.* Fé Canales 8.
Jiménez y Lame laza de Toros Vieja 17. 
Krauel Garios J Haché 12.
López Hermane imánCa:2,
López é hijos C; Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Doctor Dávila 6.
Hagcl Disdíer Los, Paseo délos Tilos. 
PrieS y C.* Ado ding.
Ramos Pov/er Jonstancia.
Rein y Compafi tor Dávila.
Ruiz y Albert, í í, 
jRamos Tellez,: lieto, Constancia, 
v^anguineti Man ¡gusto, S. Figueroa 3.
So ’hbo Ernesto de Doña Trinidad í 2. 
Torrt- y  Hermc »lfo. Paseo de los Tiios. 
)ÁD0S
Bordados « Siuger,Victoria 52 p.° 2.' 
Bordados en bu imblá 13, Pelusa. ‘ 
Bordados conT!̂  Siriger, Victoiia Í20pral. 
!R/ÁS




j i3 Constifucióri 1.
Larios 2. 
dé'E: Croo'íC 1. 
A-de-E.-Crooke 25,







i )ocí0.r Dávila 39. *
D,. , . Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías 
Casero y Toledano, Saívago 14 y 16.
Perez y Valle, Compañía 17.
-Cardones
Carmen 45 ”̂  ̂  ̂ Ancha dei
Moiina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Sarita Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Meclina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Óómez, 36.Río Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
_ Carpinteros
Brayo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
^abello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jallardó Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Garrido Rafael, Nósquera l l  y 13 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comediás 26.
„  , Casadecomída
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Casas de HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas DE pRíÉsf amos 
Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Dominguw Mingorance José, Marroqulno 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Deludo Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez e .. Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
.Cementos
Escayo aé y Yésos finos Maqueda Francisco (De- 
Hlaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M.-Maríos, Granada 61.
Zalabárdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales -
Gutiérrez González José, Mármoles».
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14 
Martínez Leandro, Strachan9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
_  - V: Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías ,■
García ̂ r tín  José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías
Cervaceria Ipglesa, Gasas Quemadas 1 y 3 .
^3sage Heredia. ,
E Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia45 a! 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
 ̂ ^  • Colchones metálicos 
Diaz A. Granada 86. ’
A Colegios
Academia Cfvico Militar, Correo Viejot 2
a ® 8.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Linó del, Castelar 8.
Conde Miguel, .Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Cortés Suárez Salvador,,cálle de loé. Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54'.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
GámezQuesada José, M. de la Pániéfea 60. 
Lifian Serrano Luciáno, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel délas, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Kuiz Molina José, Garcerán 24, 
edi
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29
Colegio del Corazón dejesüs, C. del Muelle lOl 
Plaza Toros Viejas. 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35 
dem de San Elias Profeta, Cinferia 4.
Idem de San Ferijando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22 
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
1^” Cánovas del Castillo 19
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18
idem29.
^   ̂ ***'** V_lctx UCJl ctll Á
Saavedra P ro, Mosquera 2.
„  , „  COMISIONES
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Guaríelejo 2 2,°. 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hérmarios, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Mapuel, idem.
C o n fecció n  DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27. ^
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, Sán Juan 43, ' 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Maríinez Antpnio- Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATARIOS DE BÜQUES
‘̂ . ® , M u e l l e  21.
Bjerre (Andrés), Asxjnida de Enrique Cooke 21, 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69.
Hgaríe Barrientes 26. 
(Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyComp., id. 12. ^




V  Construcción de carros ; 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
IK DE CARRUAGES ’ *
Ibarra Manuel, Plaza Toros'Vieja, 5.
c o r r e d o r e s  DE COMERCIO 
razio Francisco, Martiriéz dé la Vega 1 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64i ‘
Marzo Lombardo Francisco, Strachaii 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.® de, San Agustín 11.
...Ei o» Clases Pasivas
*'cpresentacione3.José del Nido, CIster 9. Habilitado.
T , C uchillería  
Castillo Luis de¡, Torrijos 12.
„  - „ T Curtidos
T i  n^^Hín Francisc®, P. Monsalve 2 
óbrela, Agustín Parejo, 15.’ *
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9, ^
Urtiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12. 
Delineante
A .  . D roguerías Chacón Antonjo, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Alarqués,de la Paniega 43 Martin Palomp M., Qrah¿a, 63. ^  ^
Pelaez José, Torrijps 81.'
Pládena yíLópez,, Horno 14i
Siles Antonip> TorrhXs 112, ,
Ruiz Luis, AntpHSS*G|J^^^
Visedo Antonio Ñuño Gómez ÍO.
E ncajbs d e  bolillo '
Barroso 10, poi erk.
.SI r. >  í GÁDERNACiONES 
González Perez Juan, Hinestrosa 18. 
p, ^ E scriba no s
Rando Díaz Manuel, Plaza da la A4erced 30. 
rsi r ESTANCO:Olmos José, Cister 2.
A 1 TU, ^Estucador  adornista  
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68
PESCADO
Hida go Anaya José, San Juan de Dios 25 
Martín Rodríguez Diego, Mplina Lado 8 /
A n  J  AGUARDIENTESHijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6 
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Sírachan I 
_  , . EABRICA d e  ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Mpntáño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 
-EAbRiCA DE CALCETINES i 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rev 7
Viuda de Juan _Domínguezi Camino de Suárez 
Pe K Ea brica , DE CAMAS ® »® arez. 
Escobar Rafael, Compañía 7.
^  FÁBRICASDE CHOCOLATES LEduardo, Mártires 27.
.ugenio, depósito. Granada 21. 
ir  1 I fa b r ic a  DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18 
,  F ábrica  d e  qüitárRa^
Lorca Anípnio, Tprríjos.65,
T O A , ^^®R|CA-DE GASEOSAS
La Andaluza, Postigo Arance 12,
r« . .^B R ÍC A  DE
Rpldán Teodoro, Cuarteles 27 V ¿áiííra 2 ' 
F ábrica  De  jA B ó i/ '
5 y 24.
Cabrera Hulio), Nosquera 10.
• ■ ■ Fundiciones
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Anípni©, Puerto 14.
A X 'Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2. 
a Somodevilla José,: Nueva 55. 
i DI ex  , Guarnicioneros
i g^vas Sánchez.Manuei, Arrióla II.
I Toro Juan, Alameda?, 
i  p. „ , Gramófonos Y DISCOS1 Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46 
I d  t,  . Hierros usadosi Rutz, Plaza Aurora 9.
I Gisbert Tomás, San Jacinto 2. 
l o  . . .  Imprentas
i f i íS d i  Alameda Principal, 42.í Guía de Málaga y su provincia, A. Principal. 42 
i Ingenieros .
I ^9®^lE‘tuardo, Plaza de Riego 30. 
i  Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
i  Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
I Werner Leopoldo, Alameda,
i , JOYERÍAS
I García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
f Joyería Francesa, Granadal. 
i Pareja Juan, Nueva 40.
I Sierra Federico, Granada 9 al 15.
; , Laboratorios
I Lpa Enrique, Molina Lário §.
Ría Guerrero Fráñciscoi M. Paniega 22. 
Librerías ,
Duarte José, Granada 43. 
"— ^Hdé ..................
Aceiíera.Málaguefla, Mendivil 5.
AA T X ‘JBRICA DE JAULAS Moreno José, Don Iñigo 36’.
_ . T X Fábrica De nieve 
Ochoa José, Portígo Aránce 17,
Farmacéuticos ' 7
Aragoncillo González AntonídV' MátibláriCa i 
Aragoncillo-González CipriaiHi; -nS  r X  ' 
Catfarena Lombardo Antonio,
García Vázquez Emilio, Cnn^enár: ®
Gómez iViartmea Bonifacio, San Juan 80 
}}t»‘Cou8ino A., Trinidad 6»; S 
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montlel Agustin. Cárvaial7
xjfxax ici miguci, santa JVfafia 7
^i^ncisco del, M?de la Paniega 22 Soto Pérez José, Mármoles í?! 22.
Fernández Cándido, Molina Larios 5, 
Libros rayados 
Gamps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casíélar S. '
Al i x r , x  . Eitoorafias Alcalá Rafael, Matadero Vitío 4 
Carda Pacheco E„ Trinidad Grurid 19 
Párraga Ramón, San Juan-de .Dios £  
LOTERKAS . ‘
CompaBla P * f
c» • , ̂ ^QGINAg DE ESCRiáLR
Se copian docuftiferitos,: MontaiKán Ibis  
I Se hacen repafácrones, M’4elS'Vieio
' - ’Í̂ ÎÓICOS
í  c S S á  Cómédias 10.
I- »■
ár oles 17. Linares eS  nriS ^uis de Velazquez 3.
. 35- e ' s s s :’ *•
Franmtialr»"; A n-í-Aíí J' , Sania Msría 13. • I
José, Mazarredo 3. Salazar Miguel, Trinidad 12.
o , .  . Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefla Juan, M’arqués de Larios 1. 
m u "® Í̂®®rdo, Santa Lucia 1.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18. 
Arandajosé, Hoz 28.
Ajauid 1- J,




Arrlbére y Pascual, Sanía Msría 13.
FranqueloíAntplín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12. ' • *
Guerrero José, Marqués ¿te marios 10 ■
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 4S 
Jiménez Sixto, Compañía 47:
MirassouJuan, Aihóndigá'9.
Rodríguez Fernando, SantSs 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6
 ̂ ,r Fotógrafos -v
GalcerradaVercmundo, Acera dé la Marías,
Felipe, M. de la Paniega^
Lóp^ Demetrio, Liborio García 12, ^  ' s ojo— ¿Muchart Francisco. Plaza'rif» lá prt«oX'-x • • i Sierra F 
Sánchez Agustín, El LOavre® AlStSes «^̂ ®̂
Rey Manuel, Comedias 16, ~M®8-
¥f,,rAi,,A Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso Yri 
Gómez González Francisco, Ídem. 
GonzáezyConíreras,idem.
nnr/5t 'García AlmendroEnrique, idem.
, T Fondas para botellas - 
García José, San Bartolomés 8.
¿naya (Eduardo)fNMqtSa\
Bacó (Arturo), Comedias 12,
Pastor Marra M artínfó de la Ve^a 17
Río Arríbal M i S  qí 
Rivera Fráncis^
Rosso^aweanr'"® , 'toftljiis 46,
’ L"*mera 5.
Sánchez Alerta ?n‘1®.' 25.
so bajo. ®® de la» San -\ Francisco 10,
Romero José




d e x . c a s t e e e a e
Y COMPRIMIDOS PURGWES
TODAS LAS FARMACIAS Y DROaUERlAS
GkReiNTHOSE
“Im m í í  i PR IETO  de Guayacina Meíltolafonío, fetidez de alien.
r s s a i " . " “ .^PSittiizriAfXi'.sC53»*s?aaa4«3«»'ras»J»̂
lí
E LE C TR O -B IO -V IG O D R i i m i i'■o?'*
DEL Q O f ^ .  C A L D E ^ 'B O
Los dicíámcaes de '!?ffrai£¿aü
medio de 1®
electricidad, debilidad general, ataxia lúcomoinz,





fortaleza de que c  
la deleacia.
Todo el qws 
gratis, acoKspapAaq 
Escribas©» 
si Bucstro ®étc|do 
T€|®A 
D R .B Í . P .  <3A
ríe pone en coadicioaes para combatir
m m m
/  e p t r t r a  i o s
nasales
i£@aet, Zunilla 2á, Madrid, y I i—i
3on
fecQ y le pone
debe pedir neestro libro, que enTiomos
=''^£n*?,=cM
lede ó no curarle.
©r a 'I'Cíbta
O9 F u e fft»  d e l  S o l, 9 , p«*«l. 
A ** ' ^ 1? ,  w a ^ S y m O  -H K D W C üO I»
«-ar« .«» - . . e . , . . - - ,
Legalni 11Í6 autop^*^*
Conoci ít
atiéúica y p >f s» m l^rosa clien* 
- al públio sus gran- 
míeadafe^íla clínica
OCASION







, Se arr 
I ras lns<
I dentisti 
I por los 
Se hi 
fas sifi'
emí un diente 
„s!^)nipleías á
edasMaentadü* 
M es hechl por otros 
L em p áal y orifica 
jtimos adeltáos. 






Kada más inolenslvo ni 
«ahidos, epilepsia y demás ̂  
los déla Infancia en 8®"®*̂ ’ pesetas caja.—Se remiten por 
La correspondencia
T A R J E T A S
O Q
I p O S T ^ S ^ B l f e m T J R O  G I R A N  
' : ? r i i j ^ a j r t i s t a s e s p a n o l a s  ̂
N IÑ O S  Y  L A S
¿ s r  Granada: V I U D A  D E  J U A N ,
 ̂C a » ío t? n tó a :  D . L ^ N  B g Y g B L T O .
C alIeL ario s :G A M IS E R IA IN -^ T R IT U .
Calle Martinez; I M P R E N T A  R .  S A N -  
í G R E Z
Plaza Constitución: E S T A N C Ó .
i Para revendedores grandes descuentos diri­
giéndose al representante ^
á ^ o m in g o  d e l  R í o , € o m p a i a í a 4 0
[ B 0 I C I H A I - I
\  de cabeza, jaquecas, 
íómago, del ¿nenas boticas á 3 Y 5
jienda para 4iíé a. prolonga.! 
caducidad
Messageries Maritimes de Marsella
/te .roíinrp.R recibe 1
Casa de vecinos
se alquila en sitio eéntrico en 
orecio convencional, renta w  
^uros mensuales con agua de
F.ti esta administración
Mata  ̂ Nervio. ParsqnRar ®1 
dolor de muelas en ciep’minu­
tos, 2 pesetas caja. ^
Pasa á domiclíio, 4 ^  cpa« 
de Beneficencia y á Ys pobres 
de solemnidad Ies aste gratis.
&i caso ÁíamoM
Se vende en m uy buen  
uso y  precio arrenlado
Ginematügrafo Gaiimont
G O N  L I N T E R N A
completas con todos los accesorios 
arco y resistente eléctrica 
t< 1.«U2 acetilénico
» oxy-acetilénico
de modo que puede trabajar en todas 
partes
Negocio-de ganancia segara para pueblos 
Pueden dirigirse por escrito á la Ad­
ministración de El Pópular, bajo ini­
ciales R.R.R.
quiler. En 
informarán M a t r im o ib
Pastos
para 10 ó 15 cabras se vqnden
<3^
O D
Esta L g tflía ltaeadevapo rM tK ib^^^^
á flete corrido y con p°”®‘̂ ^P^pjupfj.a„eo Mar Negro, Indo-China, 
dos los de su itinerario en el combinación con los de
■B"rH.-sS5s e s H E S "
en el arroyo de -los angeles, muy 
cerca del extrarradio. _
Con buenas referencias din-
girse.á Pozos Dulces numero 28.
sin hijos, de 35 años, tachable j 
I conducta, con documéos para | 
I emigrar, se ofrece cor sirvien-1 
I te, á familia que le pa^e,pysaie ? 
I á la República Argenta-, ó Isla j 






& f £ » K £ S s : r  ■
se alquila casa con buen bajo y 
un piso cón seis habitaciones y
" " p a tís fa iS s tf -P o z o s  Dulces 
número 28.
Ilegitima agua de 
Colonia alemana 
Brogueipía Modelo
T O R R I J O S ,  112
Para anunos
En los periódis^ 
con gran ecomía 
pídanse precios yritas 
gratis á
l a f r e í n a
SOCIEDAD ANUNCPORA
Calle del CarmetS» !."




En estos talléres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
MÚSICA Y PIANOS
Lóoaa y Qrif®, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Marttaez de^te •
c f f i u o S ? f a  de la Vega 13.1
Esteban González Cristólwl, y_' 5
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4. «
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lanos 0. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva d.
* j  O r to pe d ia
Giméncz-Cuenca, Torrijos 53.
P a pe l  d e  fu m a r
D . l g e d o ] o s é , ™ | > ¿ , „ , ,
Muñoz Alvzrez U Constitucién.
Alcazabilla J9, piso segundo Aicazaom* , ^Peluquerías
Baro Lanza, Í4.Cantueso Antonio, Pescaaena iq.
fiuao losé, Granada 60.
l i l la Í  ManueL Pasillo Santo Dommgo 22. m ia r
» r?aV’î ez Enrique, Gómez Salazar 23. 
LéSl Gái. Eusebio, Torrijqs 74.
^crraflo Aer»v_ ĵ^gg artistas
r»«‘ - Ppñai
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yern© de Cénejo, Torre San Telmo. 33
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez á¿. 
Qm  Carlos, Carvajal, ,
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1. _
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105.
O'Kean José, Nueva 18 y 20. Pa„5p«aPalazón Muñoz Antonio, parques de la Paniega 
PalomfiS?odríguez Luis, Sánchez-ltostor.
Ramos fiménez Salvador, Ñ ^va |w .
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6.
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERIA
Conejo Manuel, Ginetes 16. ^
Muñoz Pozo Francise^Santa Mana 17.
Mata Germán, San Juátfde Dios 2S.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
AgricolaLa, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Retocador d i fotogr^ ^
Santamaría Baldomero, MármolesTS. 
SASTRERÍAS
Almoguerajuan, Gamas 4.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de barios 1. t. ..  -
General accident fire life, Pedro de Toledo 9.
Gresham (La), Marqués de L arios^
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios-7.
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega^l.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
\Tf,nnoa Tnrrpfifrnsa Pedro Santos 9.
panadería y coloniales, 
do de lujo, 
coloniales.
-TA. '^tiín. Peñas 36. CapúJi»-o Jiuregui^o^-^,^; 7 .





^rttnez I.sé, J f  * JS ?rS T ''' "
Navarro Anto^^°A^ ,̂5Íl^^^  ̂ v 31 Fabón Antonio, Compañía 29 y ái. 
c'>medevilla José, Nueva 46 y 48. 
Se'®®"®’'" j procuradores
Faiilio. Victoria 1.
vjMimauvz a.r- , luán, Maninez ue la V
Marqués GaTCja ^  Bernardo 
Montoio doKf f S J ^ a 'F r a n c is c o  14.
3.
San Francisc




Sánchez de Lefín Ag_us» .
Rodrí^guez José, Montaño 2.
Abela Aurora, Gratí ada 124 y ^  
A Agüera Francisco, ^
g é ^ te z  Manuel, Alampa, 38
Vean jbán J. Relosillas 25.
Vega.dcl t | | f e g p R A S  En partos
V U lalbnLu.s,Tom josW ^s
Va ees o regro
TABERNAS
José Sánchez Gallego, Oallejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112 
V  T aller de BOmbería
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TÁLLER de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller d i  cordelería 
Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de la
Trinidad, encuadernación
Garda M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborip García 11. 
Taller DE talabartería
I iñári Manuel, Málaga 143.
I - :t *lleres de lampistería
I Corpas Ginés W^uCV Carmen 82.
I Teruel Antonio, Torrijos 43. 41
r Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41.
[ Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
I TÁLLERES DE PINTURA
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Capuchinos _
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres pe  (reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaHego Cruz Juan, Cerezuela 2.
taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones DE CORCHO
Ordóftez José, Mádinez Aguilar 17.
* Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
‘ García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Q « - '“ 23.
Fernández Aguado José, Marín García 14. 
Zapater as
CastrillD Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, i
Martin comercio
Castilla Luis, Frailes 5̂ . ^
provincias
a l o z a in a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
^  ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, pana _
Atealde Dyipla Juan, calzado de lujo 
Ariona Narvona Antonio, coloniale!S s s a s rs H -.





Párraga Enrique, Maestro herrador.
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones.
CUEVAS BAJAS _ ^
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Alméneual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados.
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
{imenez Juan, café. _,.edesma Gregorio, agente de nego^jps.
Lozano Ildefónsb, fábrica de aguardientes.
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida. _
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería. . .
Ruiz Manuel, construcciones y carpinteria 
Sánchez José, café. ^
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro oe 
Gaücín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. j
Guaro , •




Furest Manuel, chacina al por >
Sánchez Oréllaná Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
^ c ó N  DE LA Victoria i
Fábrica de Salazón. |
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Lanos 5.F*nda Suiza, Plaza de ios Moros M.
Fnnda Las Tres Naciones, Marín García 18.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. 
Regina Hotel, Puerta del Mar.
® Ronda
Fonda de Polo, cálle 
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
T r e n e s
sa l id a s
Tren mcrcancias á las 7‘̂  m.
? ? f „ \ X o d í o r a ? l “ s¿vm aM  
Mixto de Córdoba á las 4,251.
í í ^ r S ? : ; . “ e U R o d a i ^
Tren mefcancias de Córdoba á las 8 40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba J,ías 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren express álas ip ‘22m.
? ? e T S n d «  de S o b a  d laa 8-15 n.
Carruajes do plaza
I D® un caballo con dos asientos
I Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos
dS sdfl'aadocede la nocheal ser de, 
' ‘” por ‘hÓ?¿ has-a las doce de la noche por una
I Caf
Moka superior,
Caracolillo superior, de la 1/5. 
Caracolillo segunda, de UT48. 
Puerto Rico superior, de á 160. 
f f i e n d a ,d e l ^ á l7 0 .  „
Clases comentes, de 120 w . •
Tostado primera
Tostado segunda, de i ,4u,ou.
Carb?>s
Mineral Cardif 45 ptas. lcOOO. 
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales yumbres
udias largas Valencia, 3?» T/as- 100 kilos. í
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem iíiem.
Idem de li2 ídem, 0,80 á 1 ídem idem.
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 
Idem en aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas.
I Idem en escabeche latas dq 5 kilos 4 á & ptas*
I Vinos
f Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba^
I Blanco seco, 9 á 10 idem. 
i Blanco dulce, 12 á 13 id.
I Moscatel, 15 á 17,50.
I Varios
! Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
I Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
' udias largas raotri|effas,| 35 id. 
'udias cortas asturianas, |34  io.
31 id.judías extranjeras cortas,i , .  ih
Trigos blanquillos, 43 ktU4,25 á 14,50 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14.514,75 id.̂  
Cebada del país, de 7,25 ;D01ô 33 kilos.
id.
^ p?r?demjdesde las doce de la noche al ser de
Alpiste del país, - -  - -  -  -- 
Idem de Marruecos, de 2«,M
Habas mazaganas, de 12^0 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á 12 los 51i2 kilos.
Habas cochineras, de 12»H2j75 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 1313 ̂ l2 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 lo kilos.
Cominos extranjeros, de 56 los 46 kilos. 
Cominos del país de 1,1520 el kú o. 
Altramuces, de 17 á 18 loD kilos, ^ 
Garbanzos menudos, 18 <os 57 lj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 26.
Garbanzos gordos, 29). 
idom padrón de 33 á 34.
(iarbanzos finos, de 40 á
Otas
Jamones del país de 3,50>ésetas el kilq.
Id. Andorranos, id., 4,2550 id. id.
Id. Asturianos, buenas mi, 4,25 á4,5Q id. id. 
Id. Morrison azucarados) á 4 id. id.
i Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
I Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.
[ Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. U 
I caja de 48 botes. Por menor 0,90 céntim.os bete 
! Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 ki)'.is,
1 Harina Nestlé, boto 1,55 á 1,60 id.
I Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo»
I Postre, 3,50 á 4 id id.
I Trocadero, Nacional y Oedeón, í  ,75 á 2 id. id. 
!F iladelfíayP opular,l,20ál,50 .' 
f Fideos de Málaga,-élases surtidas de 5,25 á S,7I  
f los,lM i2kUt).
[ Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
* l l l l 2 Id.
11 i
lati'o personas, 1,50 pe -lonf* KA.si'iva htiRna clase. 80
I lyiiel blanca de abeja, clase primera superior,
I 12 pesetas arroba.
) Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. W. 
' Dátiles de Persia, tajas de 30 á 35 kilos de marca 
I acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y l j2 kilos, 
t Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 p 
I setas una.
I Idem id. id. de,Ii2 kilo de 90 á 95 pxás. Ci 100.
I Idem id. id. dé‘250,gramOs de 45 á̂  ÍT ptas. el 101. 
I Atún en escabéche, lata de Íj2 kil o de 58 á 00 pe* 
i setas las60.
e-
las doce de‘la noche, al ser de ̂  jd. Málaga, buena c la se ,^  á 5 id. id.
Por horas lah uw precios son con dios pagados.
otoa,. I ‘  ? q ? S S e  1i“ do “ áe la ,nobhb„b' Esps
Pimienta negra,, de 155 sptas. quintal. 
I Clavillos de Zanzíbar, d) á 172 id.
I día, por una á cuatro personas, 3 ^ ^ d ^ .
i flaVMpflTaa.clftlS d e  iüGOIkOip
I rTri^anadas que en caso de incendio han de . jyvaare ciavo en 
L F S S s  de esta capital al final del toque Qenjibre africano, de 175 id 
 ordinario^ que indican donde es el fuego: Azafrán de primera, de 16 la libra.
En ^Sagrario...... . 2 En la Merced. ........  8 1 Azafrán de segunda, _de35. _
Santiago......... . 3
los Mártires.....  4
San Juan............ 5
San Pablo........ 6





9 (Canela Ceylán, de 2.2550 los 460 gramos 
9̂ i Recortes de id. 1.75. 
j Pura molida, de 2.75 á i
Garrido Mf M e r c a d p
ronda j
Cabrera Loyaza José, médiep. | Aceites de oliva
Cid Ignacio Máfía del, comisiones* a la entrada, 14 á 14,25 ptas. los 11 lj¿  ks.
González Siles Manuel, rep resen tac ión^  ^  j2 á 12.25 Ídem.
Hoyos vela Manuel, albardoneria y talabartería. Alcohoi
Jiménez López AM
MarfláczCmerrcró Francisco, prqcdf^dp.í* 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos, 
Ventura Martínez Antonio, abogado.
VÉHEZ-MáLAQA , 
loniáiés, Cruz Verde 18.
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro. 
Almidón
Hoffman «Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á  9 id .  ̂ o -ir
Brillante «Gato», baúl de «M j:ajitw
Aceña Juan, coi ial , r
Cruz Herrera Antoniq, abogado
co-
irigo
Cueva Martín José, abobado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
los 100 ks.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco Sí 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
S?ímiUrM a7¿eL p : de laC onstitud^  
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5#% 60.
Baltz Carlos, Dqctor^Dávüa.* j  lioíirrt Marqués de la Paniega 23, Domínguez Pedrj. arques
SLiehr % car, o3Pabóíi «Antonio, Ollerías 23.
E r ® o K 'c ° o t o r t | o  d¿l cond , I. 
Vaiiejo jusc, pg terneraSrSDOn ^  jji OQ u ___
Pastor 
Perea Ptf representante VINO





Alvaraz Pírea José,], VS»rt'B""*”*''''
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
•jliorica aguardientes.Díaz Gallo Bernabé,
Hoteles recomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada ■
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Mddrid
Hotel Psniosular, calió Mayor 41, 43 y 45,
Arrocpji zé tránsito
‘ Moreno de primera, 36,50á 37 ptas.
Moreno corriente, 36 á 36,5aid.
Blanco de 39,50 ú 40 id,
Blanco superior, 42 á 43 la.
Bomba, 05 á 66 id. , «
r - Azúcar de caña
! Caña de primera, i 3,75 á l4  ptas. arroba. 
Caña de segunda, de 13>50á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16 5u. 
Cortadillo de segnnda, 15,50 á ib la.
Azúcar de remolacha 
Florete 13,75 á 14 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15,50 á 16 id.
Bacalao
Labrador chico, 35 á 36 pesetas los 46 kilos.
Labrador mediano, 38 á 39.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos, 
i Idem mediano 55 á 56 id. _  la.
Idem grande 58 á 60 id. id.
- Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns qgntM,
Fernando Póo, 127;50 á l20 id*
Guayaquil,'173 á 176 id*
Caramelos en latas d© kilos, de 2T5 -2,25 pe­
setas kilo, con dereegado.
Pimiento molido fino, d 20 pesetas los 11 y 
1Í2 kilos.
Pimiento molido 0or,'d l7 id.
Pimiento molido corrido 12 á 14 id. 
AnjoñjoU, 9 á 10 ptas.’ Ij2 kilos.
Fábrica c Remedios
Alameda do Caaes número 2.
Recias de 42 á 43 pesK 100 kilos. 
Candealesde 41 á43 i .
Salvados, afrechos y aduras á precios 
rrientqs.
Catalana:
Bla;r.Cá primera fuéí á 44 ptas. 100 kilos, 
i Idem primera supe ., 42 á 43 id. 
Estremeña:
Blanca primera, 4 id.
Idem segunda, 40 ;) id.
De Castilla: '  ^
Blanca primera su, 41 a 42,50 id.
De Loja: íA . .  /Recia trigo du ro ,f id. ,
' n  ■ /  • ' '
Verdejos padrón, d(^0 la afíoba.
,  ,  ccís,dft«á',50á3,
Panetejós blancos, 5 d ^ 2 5  id.
» » ^ s ,  de 2 á 2^15
Jal tránsito
Sevillano verde, mFena», caja de 46 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id. 30 áci 
«Ronda», id. 30 á V ;
O o p p e o s
Horas de oficinas j
Certificados: Cartas.—Para Granada y AJgeciras 
de 10 á 11 ra.—Idem Madrid, Córdobf y enlaces 
(expréas), de 2,30 á  4 t.—Ideiói el cqrreo general 
de'»§*30á8n.
Los Domingos y días festivos el servíoio es has­
ta las 7.
Certificados Muestras é Impresos.—Para Grana­
da y Algeciras, de lO á 11 ra,—Idem el correo ge­
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 t.—Co­
rreo general: De ,7 á 8 n.~Valores declarados/ 
objetos asegurqtlos.
Recepción.—Para Granada y Algeciras dé 10 •  
11 m.—biera Express á Córdoba y Madrid con en­
laces, de 2‘30 á 4 t,—Entrega: De 10 á 11 m. De 
2-,3í) á 4 1.—De 6,30 á 7 noche.
Los domingos el servicio es hasta las}f.
Paquetes postales: Recepción.—F^é iO á 11 nJ*i 
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 m. /
Lista de Correos—De 8 á 9 ‘30 ■ de 2 á 4 1.; de
7‘3 0 á 8 n .
Apartados (oficial y p a rF ^ ^ ^ j _Una hora y 15 
después de la l l e g a d C o f r e o s  Generales.
lien^
1
■»>QClJiUO-—J-'C y  lU* « Jiva A « Cfl«
-Los carteros verifican tres „
^ ^ d e la  Adminlstracijón á las 8 m., 12,30 t. y 
. J n. (Este últioib se suprime los Dom ngos). 
Los buzones de los eslaneqs se recogen úe©
VíO m. y de 6 á 10 n.; el dó la Central al pas° 
coche-correo y el de ík  Administración 5 mínuw
,50,
k ilo s
antes de ia salida de la¡s expediciones.
La correspondenciáí urgente, hasta el women 
de la salida de una exíi<edición.
Homa de salida
Correó gencrjal con c| orrespondencia de Y P*[* 
todas las lineas y extraiiijeró, salida 8,45 m. ueg"” 
da6L  , fí* ,
Correo Mi;nto, co» correspondencia dey 
Gránada^,;^lmeria y Alg eciras (líneas), salida 
ra., lleF^da 2,451. ,
 ̂^ ’.xto co n  correspondcncia de y para 1̂ * “ , g, 
d'', c-iArHnha. Spviiia. Cádíz, Extrcmadura y".d Córdoba, Sevilla, 
vante, salida 4,15 t., llegada 9.45 ra.
Express con correspondencia de
ircSona, Córdoba, Norte de España yextranje-Barcelona
Pescados pf¡¿os para expo f ¿ar
ro,Ba!ida 6 t..,lle?ada 1 9 , « c o r r e a p o n í e n d »
Ambulante, á Vélez-Málaga con i
Boquerones ífitoés de 2 k., 5 pe^^etas una.^ de'y’para Torrox y Nerjar 1.* expedición, 
Ide« d§ í ídem, 2ra idem. /  ¡ g llegada 12 ra.—2.'" idem, salida 12 m.,
salida
llega-
Jdem de í|4 idem iidem.
»Pescadillas y jurí^s mismoiF precios 
{Atún en a d o b o , k i l o , 2̂5.
I Anchoas de 1. kilsi? 7 pesetas una. 
( Idem de 2 iden, SfemA '
da 6 t.
Conducción en carruaje á Estepona, Marbellay
Fuengiroia, salida 6 1., llegada 6 ra. iip«ada 
Idem montada á Colmenar, salida 10 n., llegaoa
' 6 tarde.
luuL  insBrción üPüWBn 6 stú
